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Señores Miembros del Jurado respetando el reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento la tesis titulada “Patrimonio Cultural Inmaterial 
en la Provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del Turismo Cultural en el 
año 2017” con el fin de determinar los elementos del patrimonio cultural inmaterial 
que posee la provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del Turismo 
Cultural. 
En tanto espero cumplir con las expectativas en el trabajo de investigación y con 
los requisitos de aprobación. 
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El trabajo de investigación tiene por título “Patrimonio Cultural Inmaterial en la 
Provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del Turismo Cultural en el año 
2017” cuya finalidad es determinar los elementos del patrimonio cultural inmaterial 
que posee la provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del turismo cultural, 
año 2017 a través de fichas de observación aplicado a cada elemento patrimonial 
y entrevistas a pobladores de Santiago de Chuco conocedores en el tema. Para 
ello se realizó una investigación no experimental, transversal de tipo descriptivo 
simple donde se exploró cuidadosamente cada elemento patrimonial para después 
describirlo y saber cuan apto es la provincia de Santiago de chuco para desarrollar 
el turismo cultural, el instrumento utilizado fueron las fichas de observación aplicado 
a 55 elementos patrimoniales y como complemento las entrevistas realizada a 14 
informantes, los resultados fueron dados a conocer a través de tablas tanto en 
elementos patrimoniales como para plasmar las entrevistas. El análisis de los 
resultados permitió concluir que existen 13 danzas, 2 tipos de música, 20 fiestas 
patronales,14 tradiciones culinarias y 6 fichas de técnicas tradicionales, además 
también se aplicó 14 entrevistas a diferentes informantes, mostrando que existe un 
buen número de elementos patrimoniales que ayudarían al desarrollo del turismo 
cultural de la provincia de Santiago de Chuco con ayuda de inversionistas, 
empresarios y profesionales.   
 











The investigation work is entitled "Intangible Cultural Heritage in the Province of 
Santiago de Chuco for the development of Cultural Tourism in 2017" whose purpose 
is to determine the elements of intangible cultural heritage that has the province of 
Santiago de Chuco for development of cultural tourism, 2017 through observation 
cards applied to each heritage element and interviews to Santiago residents of 
knowledgeable Chucos on the subject.To this end, a non-experimental, cross-
sectional investigation of a simple descriptive type was carried out, where each 
patrimonial element was carefully explored and then described and how apt is the 
province of Santiago de Chuco to develop cultural tourism, the instrument used were 
the observation sheets applied to 55 patrimonial elements and as a complement to 
the interviews made to 14 informants, the results were made known through tables 
both in patrimonial elements and in order to capture the interviews.The analysis of 
the results allowed to conclude that there are 13 dances, 2 types of music, 20 patron 
saint festivals, 14 culinary traditions and 6 traditional techniques cards, in addition 
also 14 interviews were applied to different informants, showing that there is a good 
number of heritage elements that would help the development of cultural tourism in 
the province of Santiago de Chuco with the help of investors, businessmen and 
professionals. 
 









1.1. Realidad Problemática 
El turismo  en el Perú con el paso del tiempo ha venido desarrollándose de una 
manera que ha llegado a ser importante para el país gracias al atractivo turístico 
más representativo y conocido a nivel mundial permitiendo el desarrollo tanto 
turístico como económico para la región sin dejar de considerar los diferentes 
atractivos turísticos que tienen un buen flujo turístico y que contribuye al 
desarrollo económico, tal es la situación que el MINCETUR espera recibir 
alrededor de 600,000 turistas en este año 2017 y en el  año 2021 los siete 
millones de turistas  anuales. 
Por ello partiendo del turismo que presenta cada región, es importante resaltar 
el patrimonio cultural entendida como el pasado cultural de una población o 
comunidad que se pasa de familia en familia con recursos tanto materiales 
como inmateriales resaltando la danza, música, literatura, arte para desarrollar 
y proteger estas tradiciones. A esta situación en el caso de agro información 
(2017) en España se declara la Trashumancia como Manifestación 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial por su tarea económica y 
practica ganadera   que como tal debe ser protegida por el ministerio de 
agricultura, sin embargo, la ayuda ha sido casi inexistente y este prácticamente 
a extinguirse. Además, esta manifestación está sujeta a multitud de trabas 
burocráticas que impiden el movimiento de animales, así como licencias sobre 
pastos, entre otras normativas a pesar de que algunos ganaderos aun lo siguen 
practicando y considerando como algo vivo e importante.  
En cuanto en el ámbito nacional en la revista el Telégrafo (2016) se declara la 
fiesta de San Pedro como patrimonio cultural inmaterial (21de junio) realizada 
en la plaza de armas acompañada de una banda musical y participación de la 
población para tener una buena acogida, el reconocimiento fue gracias al apoyo 
de autoridades y participación de la población por considerar la fiesta de San 
pedro como un patrimonio inmaterial. Sin embargo, no todas las 
manifestaciones llegan a ser valoradas según RPP (2016) en Puno se 
realizaron presentaciones de danzas que estaban en peligro de extinción 




Asimismo, según Bao (s.f) el Perú se caracteriza por ser un país con una vasta 
variedad geográfica, y cultural valorada positivamente, sin embargo, no sucede 
lo mismo con las costumbres y diferentes manifestaciones tradicionales. Es así 
que SERNAP informa que “El folclor, la medicina tradicional, las ceremonias, 
costumbres, que se constituyen en espacios culturales y son trasmitidos a las 
generaciones futuras a través de la experiencia son llamados Cultura Viva”, lo 
que es entendido como fundamental al patrimonio cultural como una expresión 
importante para generar un sentimiento de identidad y orgullo a través del 
tiempo. 
Por otra parte la provincia de Santiago de Chuco un territorio con diversidad 
cultural está conformado por ocho distritos que presentan danzas típicas,            
festividades , leyendas y tradiciones , que actualmente es conocida como la 
provincia con más  danzas autóctonas del Perú; entre las más conocidos están: 
Los  Pallos , los  Canasteros , los Turcos, los Diablos, las Quiyayas y 
Huanquillos .De acuerdo con  RPP(2014)  la danza de los “Pallos” fue declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial  mediante Resolución Viceministerial Nro. 017-
2014-VMPCIC-MC, debido a las características en  vestimenta, coreografía, 
música, y por tener historia, variedad y tradiciones. Sin embargo  cabe resaltar 
que Santiago de Chuco  tiene diversidad de  patrimonio cultural inmaterial en 
sus diferentes distritos  en danza , tradiciones , y la literatura otorgada por cesar 
vallejo presentando variedad en  su poesía , pero en consecuencia aún no 
tienen el suficiente apoyo para salvaguardar y reconocer a nivel nacional todas 
estas manifestaciones por otro lado las autoridades deberían dar importancia 
al tema de patrimonio cultural inmaterial que se está desarrollando en Santiago 
de Chuco. 
En ese sentido es necesario determinar el Patrimonio Cultural Inmaterial para 
desarrollar el turismo cultural en la provincia de Santiago de Chuco a través de 
fichas de observación y un trabajo de campo mostrando la diversidad de 
patrimonio cultural inmaterial que posee la provincia y lograr que el turista se 





1.2. Trabajos previos 
 
Para la investigación se tomaron cinco trabajos previos para ahondar en el tema 
asociada al patrimonio cultural inmaterial mostrado a continuación: 
Para Montero (2013) en su investigación “Patrimonio Cultural Inmaterial en el 
Cantón Mera una experiencia etnográfica” busca Identificar el patrimonio 
inmaterial que existen en el cantón Mera de la provincia de Pastaza - Ecuador. 
Donde utiliza la metodología de articular la base teórica con el trabajo de campo 
etnográfico; los resultados fueron   a través de entrevistas y talleres con la 
participación de la población. En este sentido los resultados fueron apoyados 
por cincuenta fichas, finalmente: 
Se concluye que el patrimonio en la población tiene validez cultural, sin 
embargo, estas manifestaciones están en peligro de extinción, además de 
que hay diferencias entre la población mestiza parroquias Mera y Shell y los 
poblados de Qichwas, en la parroquia de Madre Tierra. (p. 89) 
Sancho (2011) en su tesis “El Patrimonio Cultural Inmaterial y la Socio 
museología: estudio sobre inventarios”, Busca realizar un estudio de la 
jerarquización del inventario con el propósito de evidenciar que en el ámbito 
social y legado cultural ocupe un lugar importante. De modo que se aborda la 
historia y secuencia del inventario desde el siglo XIV hasta el presente, se 
describió el estudio del inventario, análisis del proceso de registro y el circuito 
de 11 museos portugueses.  Se concluye: 
Presentando un análisis teórico sobre el inventario museológico, como un 
escenario libre, donde se necesitan muchas mentes y manos para un 
profundo proceso de proteger el patrimonio cultural con una planificación a 
largo plazo. (p. 326-334). 
De acuerdo con Miranda (2016) en su tesis “bienes de la comunidad y el 
patrimonio cultural inmaterial: experiencias comparadas” cuya finalidad es 
estudiar y analizar a detalle los procesos y dimensiones que desarrollan las 
poblaciones incluir su patrimonio inmaterial en la UNESCO. Además, para 
fomentar un modelo general se analizar la legislación internacional y nacional 
importantes para el proceso de patrimonialización - expresiones culturales, 
también se analiza los recorridos del Misteri d'Elx (Alicante, España) apoyada 
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por los artesanos de góndolas – Venecia para proteger el patrimonio inmaterial 
de la Humanidad.  
Se concluyó con la elaboración de dossier creando una red de relaciones 
en instituciones públicas, local, nacional e internacional (comunidad 
autóctona, UNESCO, universidades e instituciones de investigación) para 
la salvaguardar las expresiones culturales internacional siendo un proceso 
difícil que involucra la comunidad. (p.438). 
En cuanto a Marín (2015) en su investigación de Ecuador “La Declaratoria del 
Sombrero de paja toquilla como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, 
consecuencias para el desarrollo turístico del cantón Sígsig” cuya finalidad es 
determinar las consecuencias del desarrollo turístico en el cantón Sígsig para 
después considerar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al cantón. 
También se realizó un estudio detallado de la artesanía, sombrero de paja 
toquilla. Por otro lado, realizaron entrevistas y encuestas para identificar si el 
turista le interesa adquirir un sombrero y por último se hizo un estudio cualitativo 
y cuantitativo del perfil del turista en el cantón Sígsig. 
Se concluye que el sombrero de paja toquilla si ha tenido un efecto positivo 
en el desarrollo del lugar después de haber sido declarado patrimonio 
cultural. Por otro lado, la visita de turistas es cada tres años, por lo que el 
sombrero tiene esa frecuencia de compra (p. 188). 
En cuanto a Vizcardo (2009) en su investigación “Estudio de los principales 
Bienes Culturales Inmateriales del Centro Histórico de Lima” tiene como 
propósito analizar la organización del desarrollo histórico de Lima, mediante 
bienes inmateriales con la finalidad de generar conciencia e identidad de su 
patrimonio e historia. Los métodos usados fueron analítico-sintéticos, como 
también hermenéutico para analizar e interpretar la información bibliográfica, 
documentos, investigaciones recolectadas. En el inicio de la investigación se 
da a conocer las principales manifestaciones Culturales.  
La investigación llegó a la conclusión que los bienes inmateriales se dan a 
saber por las creencias, ritos, tradiciones, adoraciones a animales como la 
serpiente ubicados en sitios especiales de Lima, además de que son 
manifestaciones humanas divididas en ámbitos sociales, políticos y 
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económicos que se están hasta nuestros días a través del proceso 
histórico. (p. 17). 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Turismo: 
El turismo para SERNATUR (2015, citado en ley de turismo N°20.423, s.f) lo 
define: “el conjunto de actividades realizadas durante sus viajes y 
permanencias de personas en sitios o espacios distintos al de su lugar habitual, 
por un período de tiempo menor a un año, visitando el lugar por diferentes 
motivos al de tener una actividad remunerada”. (p.24). 
Turismo cultural  
Para el SECTUR (2015) el Turismo Cultural es aquel turismo realizado para 
disfrutar, y conocer una agrupación de rasgos espirituales y materiales, de una 
sociedad determinada (párr.2). Por otro lado, el SERNATUR (2014) define el 
turismo cultural como aquella actividad que se realiza para conocer y 
experimentar distintas culturas, costumbres, tradiciones, sitios históricos, arte, 
y festividades que identifican a una sociedad. (p.25). Asimismo, el turismo 
cultural presenta diversos subtipos entre ellas esta: 
- Turismo patrimonial: Está vinculado a las visitas por conocer sitios, 
bienes o manifestaciones patrimoniales. 
- Turismo de Artes: Se refiere a las visitas de turistas en las danza, 
música y artes visuales. 
- Turismo Urbano: Son aquellas visitas realizadas a parques, museos, 
edificios históricos, barrios. 
- Turismo Rural: Es la actividad en un ambiente rural, como las 
costumbres y en lugares lejanos. 
- Etnoturismo: En este turismo se da a conocer la forma de vida de una 
comunidad su cultura y costumbres. 
- Turismo indígena: En la actividad turística interviene la comunidad y/o 
familias indígenas en un espacio rural y/o natural. 
- Turismo étnico o nostálgico: Se realiza visitas a los lugares 
ancestrales de procedencia propia impulsadas por el deseo de 
encontrarse con sus raíces. 
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- Turismo religioso: Se realiza actividades motivadas principalmente 
por la fe de los visitantes. 
- Turismo creativo: En este turismo interviene la participación activa de 
los visitantes en experiencias. (pp.26-27). 
Patrimonio 
El término patrimonio ha sido definida por diferentes autores y organizaciones, 
algunas de ellas tenemos a continuación: 
Para Ángeles (2010) el patrimonio es entendida como el conjunto de bienes 
heredados del pasado, que se desea proteger (p.29) Asimismo para deCarli 
(2015, citado en deCarli, 2007) el patrimonio lo define como el conjunto o 
agrupación de bienes tanto culturales y naturales, materiales e inmateriales, y 
de un pasado heredado o transmitido a la próxima generación con la finalidad 
de seguir, mejorar y preservar dicha herencia. (p.3). 
Por otro lado, para calderón (2009) El patrimonio conforma el conjunto de 
elementos tanto del tipo físico-natural, así como otros espacios culturales que 
por su atracción se manifiesta como algo potencial donde responsables 
intervendrán para desarrollo turístico del espacio y convertirlo en recurso 
turístico (párr.5). 
De esta manera para el instituto latinoamericano de museos y parques ILAM 
(2013) el patrimonio puede dividirse en: patrimonio cultural y patrimonio natural 
Patrimonio cultural  
Para Díaz (2010) la noción del patrimonio cultural en el siglo XXI en un enfoque 
global antropológico la define como un conjunto de manifestaciones pasado 
histórico que llegan a simbolizar una sociedad. 
Por su parte Cueto (2011 ,citado en UNESCO ,1982) el patrimonio cultural de 
una población lo constituye el  arte de los artistas, danzantes , arquitectos , 
músicos y  escritores , también las obras anónimas originadas por la vida 
popular y  agrupación de valores (p.17).La fundación ILAM(2013) el Patrimonio 
Cultural es el conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales, que 
constituyen el legado de un poblado con su identidad y que son reconocidos 
por los demás como propios, dividiéndose en : 
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Patrimonio material: Son los bienes que pueden ser conservados y restaurados 
por algún tipo de intervención; dividido en: Bienes muebles e inmuebles (párr.6-
7). 
Patrimonio inmaterial: son el conjunto de componentes y formas de conducta 
que surgen de una cultura tradicional y que proceden de una cultura como: 
saberes, celebraciones, formas de expresión, lugares (párr. 9). 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
CNCA (s.f) presenta el Patrimonio Cultural Inmaterial como la agrupación de 
expresiones y manifestaciones pertenecientes a una población. Además, se 
trasmiten de familia en familia, y son importantes para seguir la unión social 
entre los grupos. Además, está conformado por: Conocimientos tradicionales 
como cocina, agricultura, herbolaria, medicina tradicional, espacios con valor 
simbólico, Tradición oral y narrativa, Expresiones dancísticas y musicales, Vida 
y fiestas religiosas, Mitos, artes populares y tradiciones artesanales. (p.4). 
Asimismo, el ministerio de cultura (2007) define el patrimonio inmaterial como 
aquella cultura viva propios, y transferidos de familia en familia, por 
manifestaciones prácticas donde están las costumbres, folclor, medicina 
tradicional, naturaleza, oralidad, música, danza, leyendas, la gastronomía, 
juegos tradicionales, técnicas de construcción y elaboración. (p.17). 
De otro lado para la UNESCO (2009) se refiero a “los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, 
espacios culturales que están relacionados y que las comunidades, los grupos 
e individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. (p.8). 
El Patrimonio cultural inmaterial se evidencia en los siguientes aspectos: 
Tradiciones y expresiones orales, conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos 





Tradiciones y expresiones orales 
Según la UNESCO (2009) En este ámbito incluye expresiones tanto, culturales, 
sociales y recuerdos que destaca una sociedad, importantes para mantener 
viva las cultura. Entre ellas tenemos: 
- Cuentos 
El cuento es una forma de expresión oral el cual Según Morote (2007) se puede 
dividir en cuentos tradicionales y cuentos literarios.  
- Los cuentos tradicionales: En este relato los hechos no son tan exactos 
y se basan en: cuentos para niños pequeños, Cuentos para cualquier 
edad. (p.9). 
- El cuento literario: indica un suceso único, que los hechos son más 
importante que el personaje, ofreciendo una actitud realista (p.6) 
- Canciones 
La canción es una melodía, el cual puede ser interpretado en público ya sea 
individual o grupal. 
Según castro (2008, citado en Griffe s.f) las canciones se clasifican en: 
- Canciones cortas y lentas: Son aquellas canciones que duran menos de 
tres minutos y son lentas. 
- Canciones de historias: Son aquellas que cuentan inicio, nudo y final de 
una historia. 
-  Música instrumental: Es aquella música sin letra. 
- Canciones largas. Son canciones que duran más de 4 minutos son 
difíciles de cantar, presentan imágenes en vez de contar una historia. 
- Canciones cortas y rápidas: son canciones que tienen frases repetitivas 
(p.36). 
- Leyendas 
Según la Morote (s.f) La leyenda se caracteriza por tener contenidos 
maravilloso. Por otra parte, esta expresión oral son relatos que se mantiene en 
los pueblos, con personajes identificables. (p.1). 
Para la revista educativa tipos.com (2016) los tipos de leyenda son: Leyendas 
escatológicas, leyendas etiológicas, leyendas míticas, leyendas históricas, 
leyendas religiosas, leyendas urbanas, leyendas teogónicas, leyendas 
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cosmogónicas, leyendas antropológicas, leyendas fundacionales, leyendas 
astronómicas (párr.15). 
- Mitos  
Según la encylcopedia of turism (2002) los mitos son historias que mezclan lo 
sagrado y lo paradigmático, hablan de anhelos, creencias e incoherencias de 
la vida. Asimismo, encylcopedia of turism (2002, citado en Dofour ,1978) en un 
estudio realizado asociado al turismo de fin de semana, informa que mediante 
los usos de símbolos como el agua, el sol, la tierra, el fuego y el cielo, los 
viajeros de fin de semana se lanzan a una experiencia de contemplación cuasi- 
divina centrada en ellos mismos, en su naturaleza humana y en el lugar que 
ocupa en el mundo. 
Según la tierra de leyenda (s.f) clasifica los mitos en: 
- Mitos teogónicos: se habla del pasado de las historias de sobrehumano 
(dioses). (párr. 1). 
- Mitos cosmogónicos: son mitos que explican el origen del universo. 
(párr.2). 
- Mitos etiológicos: Intentan explicar el pasado del humano (párr.3). 
- Mitos escatológicos: Explican el fin del mundo (párr.4). 
- Mitos morales: Explican la idean del bien y el mal (párr.5). 
- Mitos histórico-culturales: intentan explicar las creencias de un poblado 
(párr.6). 
- Poemas  
Los poemas están escritos en verso, y buscan expresar algún sentimiento 
sobre el mundo, se usa la rima. Para el portal educativo.net los elementos son 
(2016): 
- La Estrofa: Está conformada por versos separados por un espacio. Entre 
ellas esta: 4 versos (cuarteta) ,5 versos (quintilla), 8 versos (octava), 10 
versos (décimas). (párr.5). 
- El Verso: Está formado por oraciones cortas. (párr.7). Los versos según 
el número de silabas esta:  
- De arte menor: Tiene máximo 8 silabas  
- De arte mayor: Tiene de 9 silabas a más (párr.9). 
- Rima: entre los tipos de rima están: 
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- Rima consonante: Se reconoce en los versos cuando la última vocal 
y consonante, son iguales, Ejemplo: luna, cuna (párr.14) 
- Rima asonante: se establece en las ultimas vocales de los versos, 
ejemplo: sombrero, viento (párr.15). 
Artes del espectáculo 
Para la UNESCO (2009) En el arte del espectáculo incluye música, danza, 
teatro, poesía cantada entre otras habilidades que dan a conocer la creatividad 
humana. Entre ellas tenemos: 
- Música tradicional 
El arte de la música en la sociedad parece de diferente forma según el tiempo 
y el tipo de lugar, la música no son la mismas dependiendo el medio que tienen 
para realizarla en cuanto a instrumentos y creencias de la población.  
Pulgar (s.f) presenta instrumentos peruanos de uso actual: 
- La quena: antiguamente eran hechas de hueso ahora se constituye 
con una caña o un tubo metálico. (p.39). 
- El pinqullo: se constituye con cañas y lleva un tapón de madera en la 
embocadura (p.39). 
- La antara: son una seria de cañas de diferentes tamaños unidas en 
filas y abiertas en el borde para soplar (p.40). 
- El pututo: se constituye como un caracol gigante en la que se hace 
una embocadura en la parte de atrás. (p.40). 
- La trompeta de cuerno: es empleado por los pastores de ganado 
vacuno en forma de espiral, producen sonidos fuertes y penetrantes. 
(p.40). 
Para Ibáñez (2006a, citado en castro & Garcia, s.f) Entre las músicas 
tradicionales tenemos: música popular (son atractivas para el público como el 
pop, rock, música latina músicas bailables); música rural; música erudita 






Para Pulgar (s.f) los tipos de música son:  
- Música pop: nació en estados unidos por ser una música para 
jóvenes, imponiendo una manera de ser, de vestir extravagante y de 
bailar constituyéndose en una rápida difusión. (p.50) 
- Música clásica: también llamada muisca selecta, erudita, seria, 
requiere una mayor concentración del oyente para captar el mensaje 
filosófico y artístico. (p.53) 
- Música salsa: es una nueva modalidad de música y baile popular, es 
el resultado dela fusión de varios ritmos caribeños, la letra se trata de 
la vida diaria, hechos románicos a veces humorísticos. (p.55) 
- Música chicha: es una creación popular peruana, que se difundido en 
todo el país, se basa en el ritmo de la cumbia colombiana, fusionada 
con elementos melódicos y ritmos de huayno peruano (p.55). 
- Danzas 
Las danzas son un baile que transcurre en un territorio y que es trasmitido de 
generación en generación para Cruz (2013) los tipos de danzas son: 
- Danzas agrícolas y ganaderas  
- Danzas carnavalescas  
- Danzas ceremoniales  
- Danzas de salón (párr.1- 9). 
- Teatro 
Según Rodríguez (s.f) el teatro son representaciones de obras literarias donde 
intervienen un grupo de personajes donde no interviene el narrador y donde 
hacen uso del dialogo. (p.1). Entre los géneros teatrales son: 
- Formas Mayores: Conformada por tragedia, comedia y drama. 
- Formas Menores: Está conformada por entrada, paso, monólogo y 
farándula entre otros. 
- Teatro musical: Integrada por Ópera, zarzuela y sainete. (p.1) 
Las partes de un teatro para curiosfera (2016) son: Espacios teatrales 
(camerinos, sala de ensayo, secciones técnicas y talleres y por ultimo las 




Usos sociales, rituales y actos festivos 
Para este ámbito la UNESCO (2009) reafirma la identidad de la sociedad donde 
incluye las costumbres de las comunidades que desarrollan comparten entre 
sus miembros. Entre ellas están: 
- Tradiciones culinarias 
Las tradiciones culinarias en el Perú son muy ricas en cuanto a variedad y sabor 
es por eso que a nivel mundial tiene varios premios. Asimismo, el Perú es 
catalogado como los mejores sabores que contiene los 4 continentes. 
Para Cochachi & Rodríguez (2010) las tradiciones culinarias se dieron en los 
andes, se encontraron especies como el maíz y tubérculos: papas, camote, 
yuca, maca, quinua, kiwicha, hierbas, chirimoya entre otras. (p.4). 
Se divide en: 
- Cocina costeña:  
-  Entre los platos más conocidos de la costa esta: el ceviche, causa 
rellena, rocoto relleno, cabrito, arroz con pollo, carapulca entre 
otro. 
- Entre los postres están: suspiro a la limeña, turrón, picarones, 
mazamorra morada, arroz con leche, entre otro. 
- Cocina andina:  
- Entre los platos están: Puré de quinua con papa, chicharon de 
chancho, patasca, cuy chactado, pachamanca entre otro. 
- Entre los postres están: mazamorra de quinua, el sango, champú, 
tocosh. 
- Cocina selvática:  
- Entre los platos tenemos: trucha frita, armero de palo, juanes de 
gallina, cecina con patacones, tacacho con cecina, sudado de 
doncella, patarashca. 







- Ritos de culto  
Para el MINEDU (2007) El rito es un culto o ceremonia donde los participantes 
manifiestan su sentir y se realiza de acuerdo a leyes sociales y culturales. Así 
pues, esta:  
- Las ofrendas de chicha, coca, flores, frutos y canciones  
- Las danzas a la tierra, cuando se desea realizar un pago a la tierra. 
- El brindis al inicio de las fiestas de año nuevo. (p.8) 
- Manifestaciones festivas: 
Según Crespi (2003) las manifestaciones festivas de los pueblos, tienes raíz en 
sus tradiciones y las creencias más antiguas, constituyendo un increíble y 
valiosísimo patrimonio cultural y a la vez un impresionante recurso turístico. La 
fiesta es la expresión real y transfigurada de una sociedad, es una tradición. Se 
divide en fiestas patronales, procesiones, carnavales (p.402). 
Para el ministerio de cultura (s.f) las manifestaciones que marcan el calendario 
festivo son: Las fiestas como la de Corpus Christi, Semana Santa, la procesión 
como el Señor de los Milagros, entre otras fiestas (párr.7). 
- Juegos y deportes tradicionales 
Los juegos se han desarrollado desde hace mucho tiempo incluso antes de 
Jesucristo suelen realizar en grupos y al aire libre en un sentido divertido y 
espontaneo en grupo de amigos o familiares. 
Para el instituto de educación secundaria IES Europa (s.f) los juegos pueden 
ser: 
- Juego autóctono: Son los juegos propios de un lugar concreto, su 
estado de origen. 
- Juego tradicional: Son aquellos que se han practicado durante varias 
generaciones. 
- Juego popular: Son los que se practican casi siempre y so conocidos 
en la zona. (p.2). 
La clasificación general de los juegos y deportes está conformada por: 
locomoción, lanzamiento de distancia, de precisión, Pelota y balón, Lucha, 
Fuerza, Náuticos y acuáticos, Animales, Habilidades de trabajo. (p.3). 
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Entre los juegos no clasificados están: las canicas, las chapas, los trompos, el 
boliche, la rayuela, el pañuelo, las tabas, la comba, los cromos, los bolos, el 
elástico, las cuatro esquinas, la araña la carrera de gusanos, las caras, el pillar 
y el anillito (p.8) 
Conocimiento relacionado con la naturaleza y el universo 
Para el siguiente ámbito abarca todas las técnicas y prácticas que la sociedad 
o pueblo han creado en relación con la naturaleza y universo. Está conformada 
por: 
- Medicina tradicional 
Para la OMS esta práctica tradicional existe y se ha utilizado hace muchos años 
y ha llegado enormemente a apoyar la salud humana como una atención 
primaria de salud. 
Para jeanette (s.f) pueden clasificarse en: Curandero, Herbolarios, Rezadores, 
sanadores, Maestros de maíz, Maestros de coca, Maestro del espacio, 
Parteras, Maestros del tabaco (p.31) 
Algunas plantas que se usan son: chilca, wamanripa, pacha salvia, penca de 
tuna, la huira huira, coca, helecho, matico, puya Raimondi, uña de gato, 
romaza, achira, waman puma. (p.32) 
- Conocimiento sobre flora y fauna 
En el Perú la flora y fauna es inmensamente variada, algunos estudios por 
investigadores como Javier pulgar presentan el conocimiento ancestral del 
hombre andino que descubrió y trabajo la agricultura con óptimo resultado 
mostrando la buena relación con la naturaleza. 
Según el Amauta (2017) al Perú lo divide en 8 eco regiones: 
- La región Chala: En esta región contiene, algarrobo, la totora, el junco, 
coco, palmera, olivo. (párr.3). Entre los animales están las aves 
guaneras, lobo marino y lechuza (párr.4) 
- La región Yunga: La planta típica es el molle y el animal más 
representativo es el ave chaucato y el taurigaray (párr.4). 
- La región quechua: la flora más conocida es el maíz, el trigo, y entre su 
fauna están las aves y bel zorzal. (párr.5). 
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- La región Suni: La flora más conocida es el sauco, cantuta y el olluco y 
entre su fauna está el cuy. (párr.6). 
- La región Janca: Las plantas más conocidas están los musgos, hierbas y 
líquenes, y la fauna que destaca es el cóndor. (párr.10) 
- La región Omagua: las plantas conocidas son el Ayahuasca, la castaña, 
la caoba y su entre su fauna están el paiche (párr.13). 
- La región Rupa Rupa: Entre las plantas más conocidas está el aguaje y 
caucho, entre su fauna está el gallito de las rocas, el pez dorado (párr.15). 
- Conocimientos ecológicos tradicionales 
Según Reyes (2007) define el conocimiento ecológico tradicional como aquel 
conjunto de conocimientos, creencias que se trasmite de una a otra generación 
en aquellas relaciones entre seres vivos, y las relaciones entre seres vivos y su 
medio ambiente (p.1). También integra aspectos físicos y espirituales. 
En el sector empresarial da énfasis al conocimiento ecológico tradicional por 
estar comercializándose tecnologías agrícolas, como la permacultura, o para la 
conservación de agua y suelo. Por otro lado, también se está comercializando 
artesanías, pesticidas, productos de belleza, semillas o medicinas aquellos 
basados en el conocimiento ecológico tradicional como. (p.3). 
Algunas técnicas en el manejo ecológico tradicional están: 
- Manejo del fuego: cuyo papel es la restauración ecológica, 
incrementando la disponibilidad de recursos para especies vegetales. 
(p.5) 
- Producción en agro ecosistemas: algunas formas de manejo esta: la 
dehesa y cafetales bajo sombra (p.7) 
- Practicas chamanicas 
Los chamanes muchas veces lo asocian a adivinos, magos, curanderos por 
recibir algo a cambio como: prestigio, dinero entre otras cosas, pero no es así 
de simple. Asimismo, algunas de las cosas que utilizan en los trances son 
Tabaco, agua florida que ayuda a mejorar la concentración, también tocan el 
tambor u otro tipo generando algún sonido, bailan, cantan y escuchar música, 
o canciones de medicina, pero en ocasiones pueden realizar vigilias. 
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Según Mingo (2007) los chamanes tienen la inteligencia de lograr acceder a 
estados alterados de la conciencia (trance o entrar en éxtasis) donde se 
produce una separación del plano anímico(alma) y plano físico (cuerpo) (p.1) 
Para el manual del chaman (s.f) la práctica chamanica busca restaurar la salud, 
como también limpiar y purificar el mal mejorando las relaciones humanas con 
el grupo y su entorno y explicando lo que está ocurriendo. (p.9). 
Técnicas artesanales tradicionales 
Las técnicas de artesanía tradicional es una de las manifestaciones más 
tangible del patrimonio inmaterial, se muestra a través de técnicas y prácticas 
utilizadas en la actividad al elaborar un producto artesanal. 
- Artesanía 
La artesanía es un arte que puede elaborar un individuo a través de la práctica 
donde muchos pueblos utilizan este medio para reflejar la cultura de su ciudad 
ya sea en sus tejidos, madera y metal.  
En el mundo la producción de artesanía se realiza en pueblos que desean 
plasmar la identidad cultural de su lugar de residencia ya sea dedicándose a la 
cerámica, alfarería y tejidos. De acuerdo con Crespi (2003) la actividad 
artesanal en España ha tenido significativos centros de producción a lo largo 
de la historia, confeccionando una identidad cultural propia y diferenciada en 
cada zona. Por suponer un importante argumento turístico que persigue 
reencontrarse con la autenticidad y la nostalgia de la cultura tradicional (p. 392). 
La actividad artesanal es muy variada, por lo que se clasifica en las artesanías 
siguientes: 
- Artesanía textil: el tejido tiene diferentes ámbitos: el tejido suntuario, 
las jarapas, las alfombras, los bordados, las blondas, las puntillas. 
(p.392)  
- Artesanía de la madera: vinculado a elaborar piezas funcionales en 
muebles, monumentos en semana santa y otros objetos hechos de 
madera. (p.393) 
- Artesanía de metal: están las rejas de hierro forjado que se hallan en 
muchas iglesias auténticas de obras maestras. También esta las 
lámparas las barandas, las escaleras y cancelas. (p.393) 
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- Trabajos en piel y cuero: los trabajos hechos a base cuero y piel 
pueden ser bolsos, carteras, billeteras entre otros. En el blog de 
artesanía de cuero (2008) las herramientas que se utilizan para el 
cuero son: Tijeras, alicates; Cortadores, sacabocados, cuchilla; 
Buriles, abolillador; Mateadores, martillo, Brochas y pinceles (párr.2) 
- Cerámica y alfarería 
 
1.4. Formulación del problema  
¿Qué elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial promueven el desarrollo del 
Turismo Cultural en la Provincia de Santiago de Chuco? 
1.5. Justificación del estudio  
- Conveniencia 
El trabajo de investigación sirvió para mostrar el gran patrimonio cultural 
inmaterial que tiene la provincia de Santiago de chuco en sus diferentes 
distritos y como es que existe poco interés en el desarrollo turístico de 
este ámbito en toda la provincia por considerar sola a una danza como 
patrimonio inmaterial y no a todos los bienes inmateriales que posee. 
- Relevancia social 
Para la sociedad la investigación sirvió como guía para identificar el gran 
potencial que tiene su provincia en cuanto a patrimonio cultural 
inmaterial, además de evaluar el desarrollo de un producto turístico 
exclusivamente sobre el patrimonio inmaterial e impulsar el desarrollo 
turístico de la zona de modo que aprendan sobre el gran valor que 
llegaría a tener el patrimonio inmaterial en la provincia. Asimismo, será 
de fuente de información beneficiándose tanto las autoridades como 
futuros estudiantes de diferentes instituciones. 
- Implicaciones practicas 
En la provincia ayudara a mostrar y evidenciar a detalle los diferentes 
recursos intangibles que posee la provincia en sus distritos de modo que 
se promueva el desarrollo del turismo cultural, además de que la 
población se sienta identificado con su patrimonio, su riqueza en cuanto 
danzas en sus diferentes distritos, expresiones literarias, tradiciones, 
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técnicas artesanales los cuales podrían formar una propuesta para el 
desarrollo de la misma comunidad.  
- Valor teórico 
La investigación busca la aplicación de teorías y conceptos básicos  que 
se basan en el sector turístico  para la identificación de patrimonio 
cultural inmaterial y aquellos  ámbitos que incluye el patrimonio , la teoría 
fue aportada por la UNESCO(2009) ,Ministerio de Educación del Perú 
MINEDU(2007) ; beneficios de la actividad turística en el patrimonio por 
Abigail Ibañez Cabrera en el 2006; todo acerca de la música aportada 
por Francisco Pulgar Vidal; el arte , artesanía , festividades , portada por 
Monserrat Crespi Vallbona en el 2003. 
- Utilidad metodológica 
La metodología se basa en los indicadores aplicando instrumentos que 
ayuden a cumplir con los objetivos de la investigación como la 
observación, recopilando la información también está la entrevista a la 
población (informantes) para identificar el patrimonio inmaterial. 
1.6. Hipótesis  
Los elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Provincia de Santiago 
de Chuco que promueven el desarrollo del turismo cultural son: cuentos, 
leyendas, mitos, poemas, música tradicional, danza, festividades, tradiciones 
culinarias, medicina tradicional y técnicas artesanales. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. General: 
Determinar los elementos del patrimonio cultural inmaterial que posee la 
provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del turismo cultural, año 
2017 
1.7.2. Específicos  
a) Identificar las tradiciones y expresiones orales que se desarrollan en 
provincia de Santiago de Chuco. 
b) Identificar el arte del espectáculo que presenta la provincia de 
Santiago de Chuco. 
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c) Explicar los usos sociales, rituales y actos festivos que desarrolla la 
provincia de Santiago de Chuco. 
d) identificar los conocimientos relacionados con la naturaleza que 
presenta la provincia de Santiago de Chuco. 
e) Identificar las técnicas artesanales tradicionales que tiene la provincia 
de Santiago de Chuco. 
f) Diseñar un producto turístico para desarrollar el turismo cultural en la 
provincia de Santiago de Chuco. 
II. Método 
 
2.1. Diseño de investigación: 
 
El diseño de investigación es no experimental, transversal por que se observa 
los elementos tal como están en su contexto natural para después analizarlo, 
además no se busca manipular la variable. 
Tipo de estudio es transversal, descriptivo simple 
 
  
G: Recursos intangibles  
O: variable: Patrimonio Cultural Inmaterial 
 








































Son los usos, 
representaciones, 
conocimientos y 
prácticas  donde 





de su patrimonio 
cultural”.(UNESC
O , 2009) 
La variable será 
medida a través 











Numero de cuentos Razón 
Numero de leyendas Razón  
Numero de mitos  Razón 
Libros editados sobre mitos , cuentos y leyendas  Nominal 
Poemas Poemas   representativos   Nominal 
 
Poetas representativos 





Música y  
Danza 
tradicional  
Número de representaciones musicales y danza. Razón  
Tipos de danza y  expresiones musicales Nominal 
Situación  actual de la música y danza 
Elementos de la indumentaria típica en la danza 
Danzas y música más representativas 
Conocimientos sobre la danza y música 
Instrumentos musicales 
Usos sociales, 




Número de platos típicos Razón  
   
Platos y postres típicos  
 
Nominal Detalle de los insumos para la elaboración del 
plato típico 
Procesos y técnicas  de elaboración  del plato 
típico 
Tipos de utensilios 
Acontecimientos sociales y comida 
Festividades  Numero de festividades Razón  
Lugares donde realizan las actividades festivas Nominal  
Calendario festivo Intervalo  
Medicina 
tradicional 
Tipos de hierbas y plantas medicinales  Nominal 







la naturaleza  
Conocimientos de la medicina tradicional 





artesanal textil , 
madera , metal, 
piel y cuero 
Tipos de materiales en la artesanía textil, metal, 
madera, trabajos de piel y cuero. 
Nominal 
Técnicas artesanales  
Productos artesanales  
Ferias artesanales  
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2.3. Población y muestra  
 
La población consultada de esta investigación fue: 
1° población: La primera población está compuesta por la totalidad de 
recursos inmateriales de la provincia de Santiago de Chuco. 
2° población: La población está conformada por las personas 
conocedoras y practicantes (informantes) del patrimonio cultural 
inmaterial de Santiago de chuco. 
La muestra es una población maestral debido al pequeño tamaño de la 
muestra, es así que se decide: 
 1°muestra: Se aplicó a los 55 recursos inmateriales de la provincia de 
Santiago de Chuco. 
2°muestra: En esta muestra se identificaron 14 informantes, personas 
particulares que informaran sobre los elementos del patrimonio 
inmaterial y son: 
DIMENSIÓN  INFORMANTES  
Tradiciones y expresiones orales  (2) Profesores; (1 )Escritor 
Artes del espectáculo (2) danzantes ; (1) Profesor de  
danza 
Usos sociales , rituales y actos 
festivos 
(1)  Cocinera de restaurante; (2) 
Amas de casa  
Conocimientos relacionados con 
la naturaleza 













2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para llegar obtener información necesaria del lugar donde se realizó la 
investigación se utilizó la siguiente técnica e instrumento. 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Observación directa Fichas de observación 
Entrevista  Guía de entrevista  
 
En la investigación se utilizó la técnica de observación directa cuyo 
instrumento será la ficha de observación para recoger datos sobre los 
elementos del patrimonio inmaterial existentes en el Santiago de Chuco, 
además también se usó cinco tipos de entrevista a las personas 
conocidas como informantes para la investigación, donde se realizó 
preguntas para detallar a profundidad cada elemento que contiene el 
patrimonio inmaterial. 
Validez y confiabilidad  
El instrumento fichas de observación se han validado por tres 
especialistas en turismo: 
- Tec. Edith Muñoz Sánchez 
- Mg. July Martell Vargas  
- Dra. Elena Zapata Mendoza  
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método fue de acuerdo a las técnicas e instrumentos ya mencionados 
en el cual se tuvo que realizar un análisis descriptivo a cada elemento 
del patrimonio inmaterial que posee la provincia de Santiago de Chuco. 
Además, se presentó la información de manera resumida a través de las 
fichas de observación detallando la descripción y ubicación del elemento 
patrimonial a través de la observación. También se aplicó la entrevista 
en la cual se hicieron preguntas a informantes de Santiago de Chuco 
para detallar a profundidad cada elemento, y dar conocer la opinión y 
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conocimientos sobre la artesanía, música, danza y medicina tradicional, 
las respuestas de las entrevistas fueron mostradas a través de cuadros 
de doble entrada. 
2.6. Aspectos éticos  
La investigación respeta los aspectos éticos siguientes: 
- La investigación no posee plagio  
- La investigación cumple con los formatos de la universidad  
- La investigación está bajo la norma APA en el marco teórico y 
antecedentes. 
 



















Las tradiciones y expresiones orales que se desarrollan en la provincia de Santiago de Chuco. 
Tabla 1: 
 Los cuentos, leyendas, mitos y poemas en Santiago de Chuco. 
Informante : Vicente Rebaza Burgos Oscar Vásquez Valencia Víctor García 
Cargo que ocupa : Profesor de sociales Profesor y Escritor Profesor jubilado 
Tema Respuesta Respuestas Respuesta 
¿Cuáles son los libros 
editados sobre cuentos, 
leyendas y mitos?  
 
“Los mitos y leyendas del ande 
liberteño, existen varios 
autores como Danilo Sánchez 
Lihon, apoyado por la 
municipalidad de Santiago de 
Chuco” 
“Si , está el libro piedra bruja 
realizado por Danilo Sánchez 
Lihon , también está el del grupo 
literario katequi” 
“Existen dos autores en 
Santiago de Chuco es Javier 
Delgado Benites y Danilo 
Sánchez Lihon quienes 
presentaron algunas 
leyendas” 
¿Cuáles son los poemas 
más representativos de 
Santiago de Chuco? 
“Los más representativos son 
los de cesar vallejo como los 
“Heraldos negros”, “Poemas 
humanos” , “Trilce”, otro es 
“Tori Torito” por Arias Larreta” 
Los poemas de vallejo , los 
“Heraldos negros”, “trilce” , 
“Masa” ,”Dados eternos” , 
“Piedra negra sobre piedra 
blanca”. 
“Si , están los de cesar vallejo 
como “Heraldos negros” , 
“Masa” también está “Cholito 
vallejo” por Javier Delgado, 
“El Pallito Pascual” por Arias 
Larreta” 
¿Cuáles son los poetas 
representativos de Santiago 
de Chuco? 
“Los que conozco son Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza , 
Pedro Víctor Obeso Gil, Marino 
Quispe Sánchez, Abraham 
Arias Larreta”. 
“Están los poetas como Adriano 
Albedrias  Gerardo  de Gracia, 
Mafredo Rodríguez, Ángel 
Gavidia Ruiz, Cesar Vallejo 
Mendoza” 
“Algunos de ellos son Marino 
Quispe Sánchez, Cesar 
Vallejo Mendoza, Javier 





¿Cuáles son las actividades 
poéticas que se realizan en 
Santiago de Chuco? 
“Solo existe la celebración 
capulí ,vallejo su tierra que se 
realiza una vez al año” 
“Solo está el tradicional capulí, 
vallejo su tierra donde viene 
poetas nacionales e 
internacionales” 
“Todos los años hay dos 
concursos de declamación 
uno es capulí , vallejo su tierra 
, el otro lo realiza las 
instituciones educativas de 
Santiago de Chuco” 
¿Qué poemarios editados 
existen? 
“Existen los poemas humanos 
editado por impacto cultural , 
otro es el libro de  Danilo 
Sánchez Lihon” 
“Está del grupo katequil editado 
por papel de viento, poemas 
humanos , trilce , heraldos 
negros editados por el plan lector 
impacto cultura”. 
“Solo conozco el de Javier 
Delgado Benites cuyos libros 
fueron editados por Bruño , 
Perú  y el Instituto de 
Investigación en Ciencias y 
Humanidades” 
Nota: En la entrevista realizada a los tres informantes se pudo obtener que en Santiago de Chuco resaltan las leyendas, como  Kispek: un sueño 
junto a la piedra bruja, cerros rivales, el carbunco, la laguna del toro, la novia, la bruja, la laguna muerta y el nuevo pueblo ,el patrón Santiago su 
pueblo y su iglesia  (anexo1) que se mantiene en el tiempo gracias a la población por trasmitir de boca en boca y a los  escritores como Danilo 
Sánchez que ha dejado un libro en el museo de la casa Vallejo llamado “Piedra bruja” y otros escritores santiaguinos como Don Oscar Vásquez 
que se proyecta sacar un libro con  todas las leyendas y cuentos  de Santiago de Chuco junto con un grupo de profesores y escritores llamados 
“Katequil” quienes están interesados por la cultura y tradiciones de su pueblo. Además, también los poemas dejados por Cesar Vallejo son muy 
importantes en el distrito, por ello cada año se celebra “capulí vallejo su tierra” , evento que es apoyado por la municipalidad y acogida por 
escritores y poetas nacionales e internacionales interpretando los poemas en honor a Cesar Vallejo, de esta manera la provincia cuenta con 
estas tradiciones leyendas y poesías que son importantes y de alguna manera una oportunidad para que la municipalidad de Santiago de Chuco 






Arte del espectáculo que presenta la provincia de Santiago de Chuco. 
Tabla 2:  
Danza tradicional del “Quishpe Cóndor”  
Nota: Danza tradicional tomada en el concurso de danzas en la reserva nacional de Calipuy pero que participan en casi todas las 
festividades. 
Nombre del elemento patrimonial El Quishpe Cóndor 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Pueblo  de Carpabamba 
 
Descripción  
El Quishpe Cóndor es una danza milenaria de Santiago de 
Chuco, es considerada la más antigua de la región, conformado 
por un personaje cubierto de plumas sobre el cuerpo aquellas 
plumas son de cóndor u otras aves, además también utilizan un 
ovillo de tela de color plomo con una cuerda corriendo y 
desplazándose de un lugar a otro como el vuelo del cóndor. Se 
dice que el quishpe nació en Carpabamba fue guiado por un 
lucero y el día en que desapareció el lucero desapareció el 
Quishpe. 
Música: La danza tiene su propia música donde  es acompañada 
por un  músico tocando la flauta y la caja y además participan en 




Tabla 3:  
Danza tradicional “Los Pallos” 
Nota: Danza tradicional presentada cada año en la fiesta patronal del Apóstol Santiago “El Mayor”, 2017 
 
Nombre del elemento patrimonial Los Pallos 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Provincia de Santiago de Chuco   
Descripción  
La danza de los Pallos es la única danza considera 
como patrimonio cultural pues tiene características 
singulares y propias de Santiago de Chuco, que nace 
por la fusión de los chucos y los invasores españoles, 
el nombre de Pallos es por el hombre santiaguino 
fuerte, agricultor, hombre resistente y atlético que baila 
horas de horas. Está danza integrada por ocho 
personas y un cajero. 
Música: Tiene su propia música y los danzantes bailan 
dirigidos por el Pallo mayor en líneas rectas, y en 
forma de ocho, donde el cajero golpea la caja con la 





Tabla 4:  
Danza tradicional “La Contradanza” 
Nota: La contradanza se baila principalmente en los caseríos por tener un atuendo simple y fácil de bailar. 
 
Nombre del elemento patrimonial La contradanza 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Caserío de Querquereball 
 
Descripción  
El nombre de contradanza viene de contradecir la danza española de la 
época colonial, con un ritmo rápido. Antiguamente la danza lo bailaban 
hombres y mujeres de diferentes edades integrada por lo general de 8 a 
más varones. Es una danza con movimientos y conducta sensual de las 
mujeres, teniendo su propio estilo de bailar, combinan pasos de marinera 
y huayno. La vestimenta está conformada por un sombrero y un tull que 
cubre su cara con un gancho, aparte tiene una chalina en el cuello y un 
pañuelo en la mano para el movimiento de la danza, también llevan puesto 
un saco oscuro con camisa blanca y pantalón negro y en los pies llanques 
o zapato. 
Música: La música inició con la banda incaica shinga quien originó la 
melodía con hojas de eucalipto, triangulo, tarol y bombo, actualmente el 
ritmo es puramente instrumental, y adaptado por diferentes formaciones 




Tabla 5:  
Danza tradicional “Los Loros” 
Nota: La danza describe con los movimientos y la vestimenta a los loros, es representada por niños y adultos en cada concurso 
que se realiza en la provincia. 
Nombre del elemento patrimonial Los Loros 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito de Angasmarca   
Descripción  
La danza de los loros es un baile con los movimientos 
y habilidades de las aves (loros) integrada por 12 
hombres un tarolista y un travesero, en su vestimenta 
por lo general son de color verde con algunos flecos 
para aparentar las plumas, en la cabeza llevan un 
casco con pico y una cola larga de alambre en las que 
acondiciona pequeñas pencas que les sirva de látigo 
para desplazarse, en los tobillos se amarran sonajeras 
de maichil emitiendo un sonido. 
Esta danza también está presente en la festividad del 
apóstol Santiago el mayor. 
Música :Tiene su propia música utilizando un  
instrumento simple que imita al trino del tordo emitiendo 





 Danza tradicional “Las Quiyayas”  
Nota: Danza tradicional con canticos tristes y representada en concursos de instituciones educativas y festivales. 
 
Nombre del elemento patrimonial Las Quiyayas 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 




Las Quiyayas o pallas es una danza conformada por un 
patrón con mascara de venado , un negro guardián y de 10 
a 12 mujeres que están bien vestidas con  falda negra hasta 
las rodillas y una abertura al costado, zapatos y medias de  
borlón color carne , blusa blanca o de colores vivos y en 
invierno utilizan un saco del mismo color de la falda , en el 
cuello llevan gargantillas y el rosario , en la cabeza un 
sombrero adornada con una cinta negra , y en la mano 
llevan una caña de castillas adornada con cintas de colores. 
Además, también las quiyayas emiten un cantico de 
sufrimiento en la danza “quiya quiya, quiyayita” por los 
abusos de los españoles en época de conquista. 
Música: Tiene su propia música, la realiza el cajero 




Tabla 7:  
Danza tradicional “Los Osos” 
Nota: La Danza de los osos es representada en la Reserva Nacional de Calipuy, además de los concursos de danzas realizados 
en la provincia. 
Nombre del elemento patrimonial Los Osos 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Cachicadan   
Descripción  
Esta danza está conformada por 4 danzantes que representan al 
oso, la osa, el osito y el domador de osos cuyos movimientos son 
particulares a los osos, un poco torpes cayéndose al suelo y como 
si un oso estuviera herido por algún disparo o maltrato por el 
domador. La vestimenta de la danza está conformada por una 
túnica que cubre su cuerpo dejando libre sus manos, en la cabeza 
llevan una capucha con aberturas exactos para sus ojos, nariz y 
boca, simulando la cabeza de un oso y al final de la túnica llevan 
un pantalón, en los pies lleva llanques o zapatos y en su cintura 
unas cadenas o soga. Por otro lado, el domador quien lleva a los 
osos encadenados usa una escopeta en el hombro, además de un 
pantalón, casaca oscura, unos zapatos o botas negros y un casco.  
Música : La danza está acompañada por una persona tocando la 




Tabla 8:  
Danza tradicional “Los Turcos” 
Nota: La danza de los turcos participa en diversas fiestas patronales especialmente en la fiesta patronal del Apostal Santiago “El 
Mayor”, 2017 
Nombre del elemento patrimonial Los Turcos 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Santiago de Chuco 
Caserío de Chambuc 
 
Descripción  
Las danzas de los Turcos representan a los solados de Turquía 
quienes protegen al apóstol Santiago “El mayor” durante la 
procesión todos los 25 de julio de cada año, conformado por 20 
hombre. 
La vestimenta está compuesta por polleras superpuestas de 
entre 8 o 12 con colores fuertes que va desde la cintura, llevan 
sombrero con cintas alrededor, una camisa manga larga blanca 
y en la mano derecha una espada que representa la fuerza y 
defensa, en el brazo izquierdo llevan un pañuelo y al pie de la 
rodilla semillas con un sonido particular al danzar, además de 
llevar en la espalda un pañuelo doblado de color amarillo.  
La música está compuesta por una flauta y una caja a cargo del 




Tabla 9:  
Danza tradicional “Los Negritos” 
Nota: Danza los negritos emiten sonidos tristes esperando la libertad, participan siempre en cada festividad. 
 
 
Nombre del elemento patrimonial Los Negritos 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Cachicadan  
Descripción  
La danza de los negritos representa el maltrato físico y 
moral que se realizaba a todos los hombres de color y 
que por lo general eran explotados en el trabajo, además 
de ser tratados agresivamente como esclavos. 
Esta danza está conformada por personas de ambos 
sexos con el rostro pintado de color negro llevando una 
gorra negra y un hilo rojo, portan un traje claro largo 
como vestido, pantalón negro y zapatos, zapatillas o 
botas oscuras.  
Por lo general participan en la fiesta patronal del apóstol 




Tabla 10:  














Nota: La danza de las baleadoras es conocida en los caseríos o en el centro poblado de Calipuy. 
 
Nombre del elemento patrimonial Los Baleadoras 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Santiago de Chuco 
Centro poblado de Calipuy 
 
Descripción  
La danza de las baleadoras es un baile realizado por 
10 mujeres andinas y dos chirocos donde una mujer 
la más anciana dirige al grupo. Esta danza está 
compuesta por mujeres vestidas con blusa blanca, 
falda oscura, pantis de colores claros, unas cintas en 
el cabello, zapatos negros y una escopeta cruzada 
en la espalda, la mujer que dirige presenta una blusa 
blanca, con una escopeta cruzada en la espalda, una 
falda de olor claro o celeste, zapatos negros y una 
lanza, el grupo están acompañadas por dos músicos 





Tabla 11:  
Danza tradicional “Reserva Nacional de Calipuy” 
Nota: Danza tradicional de la Reserva Nacional de Calipuy fomenta la riqueza natural del centro poblado de Calipuy. 
Nombre del elemento patrimonial La Reserva Nacional de Calipuy 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Santiago de Chuco 
 
Descripción  
La danza de la reserva de Calipuy es un baile que está 
conformada por aquella fauna y flora silvestre del lugar 
especialmente en la flora está la puya Raimondi y en la fauna 
está el guanaco que está en vías de extinción. La vestimenta 
es característico con representaciones de animales y plantas 
está el oso, el Guanaco, el cóndor, la puya Raimondi entre 
otros elaborados con materiales simples como son sacos de 
papas, cartón, papel y lana. Suelen hacer las presentaciones 
de esta danza en el mismo poblado de Calipuy y también en 
las fiestas patronales como el apóstol Santiago “El Mayor”. 
La música es propia de la danza realizada por un chiroco al 





Tabla 12:  
Danza tradicional “Los Indios” 
Nota: Danza tradicional de los indios en la plaza de armas en la fiesta patronal del apóstol Santiago “El Mayor”, 2017 
 
Nombre del elemento patrimonial Los Indios 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Descripción  
La danza de los indios es un baile influenciado por los indios de Canadá 
donde participan hombres y mujeres con una vestimenta en particular 
conformada por: en la parte de la cabeza llevan una corona hecha de 
plumas, un polo blanco manga , encima llevan plumas y en la parte de 
la espalda también, los adultos llevan un short hasta las rodillas y los 
niños llevan un pantalón oscuro, en los pies llanques  y en la manos 
izquierda llevan escudos hechos de lata con una figura incaica en el 
centro , en la otra mano llevan una hacha  pequeña de color negro 
representando al indio guerrero. Las mujeres llevan un sombreo en la 
cabeza, una blusa blanca, polleras adornadas y gargantillas en el 
pecho y en la mano un arco y una flecha. 
La música es ejecutada por un violín o tarol y canticos en momentos 




Tabla 13:  
Danza tradicional “Las Jardineras” 
Nota: Danza tradicional que necesita ser revalorada por la provincia y practicada en las fiestas patronales. 
 
Nombre del elemento patrimonial Las Jardineras 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Caserío de Casapampa 
 
Descripción  
La danza de las jardineras representa la riqueza de plantas con 
un aroma especial y natural, es baile compuesto por 10 a 15 
mujeres vestidas con una blusa blanca o rosada, chompa y 
faldas coloridas, zapatos o llanques de color negro, en las 
manos llevan pañuelos, canasta pequeña llenas de flores 
además en la cabeza llevan un sombrero con flores artificiales. 
El varón lleva una camisa blanca, pantalones oscuros, en los 
pies llanques o zapatos negros, un pañuelo en la mano y en la 
cabeza un gorro con las mismas características de la mujer. 
La música de la danza es especial con instrumentos de 




Tabla 14:  
Danza tradicional “Los Huanquillos” 
Nota: Danza tradicional de los Huanquillos representada mayormente en fiestas religiosas como la fiesta patronal Santiago “El 
Mayor”. 
Nombre del elemento patrimonial Los Huanquillos 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Danza tradicional 
Ubicación : Distrito Mollebamba  
Localidad de santa clara de Tulpo  
 
Descripción  
La danza de Huanquillos es un baile cuyo nombre se dio origen 
como diminutivo de huacas o huancas que para algunos significa el 
hijo de huancas, esta danza para algunos representa un ser extraño 
como un demonio con una conducta diferente al del ser humano, 
para otros representa el abuso de los conquistadores en la época de 
la conquista para los indios que no estaban acostumbrados a ser 
tratados como bestias y eso les parecía extraño. La vestimenta  está 
compuesta por un pantalón oscuro o claro con cintas a los costados 
, camisa de manga larga blanca o amarilla donde lleva una cinta 
desde el hombro izquierdo hasta la cintura , tienen un cinturón o faja 
de colores para sostener el vestuario , en la mano llevan una vara  





Música tradicional: El chiroco 
Nota: El chiroco es indispensable en todas las danzas tradicionales de Santiago de chuco. 
 
Nombre del elemento patrimonial (chiroco) o cajero 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Música tradicional  




El músico santiaguino realiza sus propios sonidos y ritmos a cada 
danza propia de Santiago de Chuco casi todas las danzas tiene su 
propio chiroco con dos instrumentos musicales la flauta y el cajón 
emitiendo sonidos particulares para cada una de las danzas por lo 
general andan vestidos de acuerdo a las danzas presentadas , en la 
danza del Quishpe cóndor el chiroco anda vestido de acuerdo a la 
danza con plumas de acuerdo a un cóndor pero para otras danzas 
como las baleadoras andan vestidos como la mayoría de veces 
llevan camisa blanca , zapatos o llanques negros  y sobrero de junco  
, faja y en pecho cruza la caja  y en la mano una flauta emitiendo 
sonidos suaves y fuertes.   
Fotografía tomada por la investigadora en el centro poblado de 





Música tradicional: Banda musical  
Nota: La banda de músicos se presenta en fechas especiales para la provincia y ha llegado a participar fuera de la provincia. 
 
 
Nombre del elemento patrimonial Banda musical 
Dimensión: Arte del espectáculo  Sub dimensión: Música tradicional  




La banda de músicos está presente en casi todas las fiestas de 
Santiago de Chuco, procesiones, entierros, misas, actos cívicos, 
fiestas patronales, con música moderna y conocidas en la ciudad, 
haciéndolas tradicionales en cada fiesta, los instrumentos que 
utilizan están la trompeta, clarinete, saxofón, trompas, trombones, 
tubas, timbales, bombo, platos entre otros. Además  llegan a 
participar en diferentes concursos de bandas por toda zonas entre 
ellas está Huamachuco , Julcan, Otuzco entre otros lugares   
Fotografía tomada por la investigadora en las calles de Santiago 





Danza y música tradicional de Santiago de Chuco 
Informante : Heirser Flores Gómez Yersi Graciano Mendocilla Benites Alexander Benites Rojas 
Cargo que ocupa : Profesor  de danza Estudiante de danza Universitario 
Tema  Respuesta  Respuestas   Respuesta  
¿Cuál es la situación 
actual de la música y 
la danza en la 
provincia de Santiago 
de Chuco? 
“La provincia es netamente 
folclórica actualmente como 
santiaguinos se valora estas 
importantes  raíces como los 
Pallos , música del cajón.” 
“Actualmente se practica mucho las 
danzas en cada festividad que se 
realiza en Santiago de chuco.” 
“Por lo general la danza está  
bien posicionada en 
especial los Pallos es 
infaltable en cada 
festividades que se realiza 
en Santiago de Chuco.” 
¿Cuáles son los 
elementos de la 
indumentaria típica de 
la danza de Santiago 
de Chuco? 
 
“Los Pallos es la más 
representantica de Santiago cuyo 
vestuario es : el hunco típico de 
los guerreros chucos y las 
crucetas encima típica de los 
españoles , además de un 
pantalón debajo , una blusa y un 
sombrero.” 
“El traje de la danza está conformada 
por un sombrero doblado con un 
espejo en forma de estrella  , una faja 
con cintas, tul que cubre el rostro , 
traje ,bandas cruzadas en el pecho y 
la espalda  con 7 espejos , en la 
mano llevan una cruz de Santiago , 
en los pies llevan botines negros, 
medias de perlón color carne y al pie 
de la rodilla usan cascabeles.” 
“El uniforme está compuesto 
en la parte superior  por una 
camiseta con crucetas con 
espejos , un sombrero como 
el apóstol con un espejo en 
el centro   y en la parte 
inferior por una falda , una 
faja , en los pies llevan 
cascabeles, y botines.” 
¿Cuáles son las 
danzas y música más 
representativas? 
“Las danzas más importantes son 
danza los turcos , las quiyayas , el 
Quispe cóndor , los Pallos , los 
Indios , los Loros , los Diablos 
,etc.” 
“Están los Pallos , los Turcos , las 
Baleadoras, las Quiyayas , la 
Contradanza, los Indios , Danza del 
Oso , Quispe cóndor entre otros.” 
“Son la danza los Turcos, 
las Quiyayas, el Quispe 






¿Cómo adquirió los 
conocimientos de la 
danza y la música? 
“Estudiando 5 años en Trujillo en 
la escuela Rodríguez Nache , 
donde realice diferentes 
especializaciones en danza , 
tratando de hacer comparaciones 
de danzas de otros lugares con las 
de mi pueblo.” 
“Siempre he tenido los conocimientos 
de las danza desde el colegio por 
participar en las danza gracias a mis 
familiares que siempre lo han 
practicado.” 
“La danza lo aprendí cuando 
tenía dos o tres años por mis 
Tíos y Tías que siempre lo 
han realizado.” 
¿Qué instrumentos 
musicales utilizan en 
las danzas más 
representativas? 
“Los instrumentos más utilizados 
en cada danza son la flauta , el 
cajón y tambor , en la danza de los 
indios utilizan el violín y tarol.” 
“Los instrumentos que toca el chiroco 
es la quena y el cajón con sonidos de 
acuerdo al paso.” 
“Los instrumentos que 
utilizan en cada danza es el 
cajón , la flauta y el tambor.” 
Nota: En Santiago de Chuco cabe resaltar que la , danza viene acompañada de un  chiroco (persona que toca la flauta y el tambor) 
considerándose importante  para el pueblo y para la danza  por ello actualmente para los tres informantes la danza y la música están en buen 
estado para algunos bien posicionada y para otros valorada , además también resaltan la danza de los Pallos considerada actualmente como 
Patrimonio Cultural Inmaterial resolución viceministerial N° 017-2014-VMPCIC-MC por sus características particulares en su vestimenta , música 
y coreografía pero  también están las danzas como los Turcos , las kiyayas , entre otras que son igual de importantes pero aún no reconocidas 
como patrimonio cultural .Por otro lado los conocimientos en danza para Heiser Flores fue a través del estudio a diferencia del estudiante y el 
universitario que lo aprendieron a través de sus familiares donde participaron en los colegios  con una  vestimenta tradicional y instrumentos 
musicales  como la caja , el tambor y la flauta. Además, también cabe resaltar que la población santiaguina también realiza sus propias canciones 
como la agrupación “Los Waychucos del Perú”, Javier Alcántara Paredes, Cesar Alcántara Paredes, Wellington Castillo Sánchez, entre otros 






Usos sociales, rituales y actos festivos que desarrolla la provincia de Santiago de Chuco. 
Tabla 18:  
Plato tradicional Cuy frito  
 
Nota: Plato típico del cuy frito que participó en la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica, 2017 
 
 
Nombre del bien patrimonial Cuy frito 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  




El cuy frito es el plato más representativo de la ciudad, donde la 
mayoría de la población la preparan en las diferentes ferias, festividad 
y cumpleaños de Santiago de Chuco. El cuy es criado por la mayoría 
de la población entre ellos caseríos y distritos , algunos en el campo y 
otras en la cocina , por otro lado este plato típico es muy nutritivo. 
Ingredientes: 
El cuy pelado , arroz 
de trigo , arroz 
costeño, ajos, cebolla 
, tomate , aceite, 
chicha de jora 
Procedimiento: 
Primero se mata el cuy después se pela y 
corta en presas luego se condimenta con ajos, 
sal y pimienta y comino para después se pasa 
a freír al estar listo  se puede servir con arroz 
de trigo y/o arroz costeño o blanco 
acompañado de su ensalada, rocoto y de su 





Plato tradicional del Quesheste 
Nota: Plato típico el Quesheste preparado en toda la provincia de Santiago de Chuco, especialmente en invierno y es consumido 
en el almuerzo. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Quesheshte 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Provincia de Santiago de Chuco   
 Descripción  
 
El plato tradicional del Quesheste se origina en los caseríos más 
alejados de Santiago de chuco como Cotay , Huayatan , Conguay entre 
otros por la misma necesidad de que en el campo no tienen productos 
como el tallarín y/o arroz para preparar otros platos , en esta parte jalca 
se producen ciertos insumos para la elaboración del plato, por ello lo 
inventaron para  sobrevivir en el campo , actualmente   es realizado por 
casi la mayoría de los restaurantes caseros de la ciudad y preparado 
por todos los distritos. 
Ingredientes:  
Tiene habas, trigo 
entero, carne de 
carnero o pellejon 
de chancho, 
cebolla, ajo molido  
Procedimiento: 
Primero se tuesta el trigo luego se pone a hervir 
con agua junto con las habas con cascara, 
agregando sal y dejando hervir hasta que este 
blando que al estar listo el plato se le sirve: 






Plato tradicional del Cuy guisado 
Nota: Plato típico del cuy guisado elaborado en la feria agropecuaria, artesanal, gastronómica, y es infaltable en cada fiesta 
patronal. 
 
Nombre del bien patrimonial Cuy guisado 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  




El cuy guisado es un plato nutritivo que es consumido por la 
población en las diferentes ferias gastronómicas, artesanales, 
festividades, matrimonios, bautizos y cumpleaños que por lo general 
es preparado por casi todos los restaurantes de Santiago de chuco, 
convirtiéndose en un plato tradicional por ello se encuentra como 
uno de los principales platos en la página de la municipalidad de 
Santiago de chuco. Actualmente este plato está en buen estado 
porque aún se sigue consumiendo y preparando. 
Ingredientes: 
Cuy pelado , papa , 
ají rojo , amarillo 
panca , ajos , 
orégano , arroz de 
trigo, cebolla de 
hoja, berenjena , 
chicha de jora. 
Procedimiento: 
Primero se condimenta del cuy con ajos , 
orégano , sal y chicha de jora , después en 
una sarten se fríe las presas del cuy , una vez 
dorada las presas se agrega los ajíes , el ajos  
y una berenjena molida , una vez dorado todo 
se agrega la cebolla de hoja hasta sudar un 
poco , al estar listo se sirve acompañado de 





Plato tradicional del Cashallurto  
Nota: Plato tradicional del Cashallurto se consume por lo general en el almuerzo y es elaborado con más frecuencia en la parte 
jalca.  
Nombre del bien patrimonial Cashallurto 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Provincia de Santiago de Chuco 
  
Descripción  
El Cashallurto es consumido por toda la población santiaguina es 
popular por contener un gran valor proteínico 120 grs y nutrientes 
gracias a las diversas menestras e ingredientes que hace valorar el 
plato especialmente para los niños que están en crecimiento y las 
madres gestantes. Posee una gran fuente de calcio y fosforo 
importantes para la formación de huesos y dientes. 
 
Ingredientes: 
Habas, pellejo de 
chancho, trigo pelado, 
habas peladas, arvejas, 
zapallo, zanahoria, 





Primero  se pone a remojar de un día para 
otro las menestras , al día siguiente se 
pone a hervir con el trigo , zanahoria , 
habas peladas  y pellejo de chancho todo 
junto , una vez que ya está cocinado se 
hace el aderezo con ajos , ají colorado, sal  
y cebolla china en una sarten aparte , al 
estar dorado se agrega a la olla de la 
menestra sancochado, y se deja hervir 
hasta que tenga sabor , una vez todo listo 
al servir  se le agrega la hierba buena 






Plato tradicional de Jamón santiaguino  
Nota: Plato tradicional del jamón santiaguino que suele comerse en las primeras horas del día y es preparado por toda la 
provincia de Santiago de Chuco. 
Nombre del bien patrimonial Jamón santiaguino 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Provincia  de Santiago de Chuco   
Descripción  
El jamón santiaguino es un plato típico realizado en toda la 
provincia de Santiago de Chuco, se ha convertido en un plato 
tradicional preparándose en fiestas, o acontecimiento importante, 
y ofrecido en cada restaurante un plato atractivo, cuyos 
ingredientes son fáciles de conseguir por ser cosechados y criados 
por la misma población, donde el más importante es el jamón. Este 





ají amarillo y 
panca, Sal, 
Papa, Cebolla, 
limón y sal  
 
Procedimiento: 
Primero se mata el chancho separando las 
patas, costillas y brazos, después se separa las 
piernas picando con un chuchillo luego se le 
unta con sal, ají y ajos dejando secar en un 
promedio de 6 días colgado en un buen lugar 
para que la carne se seque, luego de 7 días 
más ya está liso el jamón. 
Después de estar seco el jamón se corta en 
presas luego se sancocha y se sirve 






Plato tradicional de la Patasca 
Nota: Plato tradicional consumido con más frecuencia en los caseríos del distrito de Santiago de Chuco y en las fiestas 
patronales.  
Nombre del bien patrimonial Patasca 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
El plato típico se prepara mayormente en las fiestas lugareñas 
se hace a base del maíz, y otros ingredientes donde la mayoría 
de ellos son cosechados por los agricultores santiaguinos 
ubicados en el campo en la zona jalca. La patasca es ideal para 
ser consumida en el invierno. 
 
Ingredientes: 
 Maíz pelado en 
ceniza y entero, 
papa amarilla, 
mondongo y patitas 
de carnero, ajos , 
orégano, cebolla 
china , hierba buena 
. 
Procedimiento: 
Primero se tiene que cocinar el maíz 
pelado, la carne de res en presas y el 
mondongo , una vez cocinados se le 
agrega hojas de hierbabuena, orégano 
después se le agrega los aderezos en 
una satén aparte para después pásalo a 
la olla de las presas y maíz , casi 
terminando se le agrega la papa para 
después dejar cocinar , finalmente al 






Plato tradicional de las Habas carneras 
Nota: Plato tradicional que puede llevar pellejon lo que hace distinguirse de otras provincias, además es consumido en todas 
partes de Santiago de Chuco. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Habas Carneras 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  




Las habas carneras es un plato muy sencillo y fácil de preparar 
por sus pocos ingredientes que tiene, suele consumirse en 
restaurantes como un plato de entrada, pero también suele 
consumirse en cualquier momento ya sea en el desayuno, 
almuerzo o cena, además son ingredientes que son 
cosechados por agricultores santiaguinos. 
 
Ingredientes: 
 Habas secas, hierba 
buena, ajos, sal 
orégano, aceite, carne 
o pellejon de chancho, 
ají rojo. 
Procedimiento: 
Primero se pone en una olla las 
habas secas con agua y se deja 
hervir, pero también si puede agregar 
la carne o pellejon de chancho y 
dejarlo hasta que este cocinado , 






















Nombre del bien patrimonial Sango 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
El sango es un plato típico que se prepara en diferentes 
ocasiones, suelen ser consumidos por las comunidades 
alrededor del distrito además lo más importante en el plato es 
el trigo molido el cual es elaborado por la población santiaguina 
y la preparación más usada por los pueblos es: 
 
Ingredientes:  
Trigo molido, aceite, 
ají molido, sal al 
gusto 
Procedimiento:  
En la preparación primero se debe 
calentar el trigo en “callana”, luego 
aderezarlo igual como se adereza el 
arroz corriente con la diferencia que hay 
que echarle bastante aceite y el color y 





Plato tradicional del tamal  
Nota: El tamal es consumido en el desayuno y cena por toda la población de la provincia de Santiago de Chuco. 
 
Nombre del bien patrimonial Tamales 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
Los tamales son pequeñas entradas consumidas en diferentes 
lugares antes del plato de fondo, pero también son consumidas 
en el desayuno, siempre son vendidas en los mercados o 
también son elaboradas por la misma población para una fiesta, 
cumpleaños o algún evento. Su preparación es a base de: 
 
Ingredientes: 
mote de maíz, 
manteca y para el 
relleno huevo 
duro o carne de 
cualquier tipo, 
aceituna, con 
cebolla de hoja y 
aderezo. 
Preparación: 
Primero se adereza en una sarten aparte 
luego se agrega la carne o pollo, cebolla, 
después sacar la carne del aderezo y echar 
el mote de maíz y estar moviéndolo hasta 
que esté en su punto una vez hecha se 
pasa a formar los tamales en una panca y 
se le agrega en el centro aceituna, carne, 
huevo y finalmente se pasa a envolver el 
tamal y a cocinarlos. Este alimento suele 





Postre tradicional dulce de Chiclayo 
Nota: El dulce de Chiclayo es elaborado después del almuerzo y consumido siempre por la población santiaguina. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Dulce de Chiclayo 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
El dulce de Chiclayo es un postre tradicional y muy consumido 
en Santiago de Chuco en diferentes fiestas y en cualquier 
momento, es vendido siempre cerca a la plaza de armas del 
distrito en la tarde desde las 5.00 pm y suele servirse en un vaso 
o en un pequeño tazón, pero también cerca a la alameda, la 
tradicional preparación es la siguiente: 
 
Ingredientes: 
Calabaza de Chiclayo, 
canela , azúcar , clavo , 
cascara de piña , hoja 
de higo, cascara de 
naranja , chancaca. 
Preparación: 
Primero  se saca la cascara, luego el 
Chiclayo se corta en pedacitos y en 
una olla se pone a fuego, después  se 
le agrega canela, clavo de olor, 
cáscara de piña, pedacitos de hoja 
de higo, cáscaras de naranja y a su 



















Nota: El dulce tradicional del mote más casera y fácil de preparar por ello no suele ser vendido sino preparado de manera casera 
en cada casa santiaguina. 
 
Nombre del bien patrimonial Dulce de Mote 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  




El dulce de mote es un postre muy conocido y consumido en 
Santiago de Chuco, preparándose en cualquier momento, casi 
siempre después del almuerzo, pero también en las noches, 
no suelen ser vendido, pero si consumido. La preparación 
tradicional es la siguiente: 
 
Ingredientes: 
Mote de trigo , 
canela , clavo de olor 
, azúcar y chancaca. 
Preparación: 
Primero se lava y cocina el mote de 
trigo por un periodo de 10 minutos 
agregándole canela, clavo de olor y a 
su vez azúcar o chancaca al gusto 
dejándola 10 minutos más y así está 
listo. 






Tradición culinaria biscocho de chancay 
Nota: El biscocho chancay consumido en el desayuno, cena y en fiestas familiares, consumo domesticas u otros eventos.  
 
 
Nombre del bien patrimonial Biscocho chancay 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
El biscocho de chancay es un alimento tradicional consumido 
por toda la población, preparado por la mayoría de las 
panaderías y vendido por lo general en la alameda un lugar 
tradicional donde venden variedad de pan y biscocho. 
  
Ingredientes: 
16 huevos, ½ Kg. 
De manteca, 2 ½ lts 
de leche, 1 onza de 
levadura, clavo de 
olor, canela, 
vainilla, 5 Kg. De 
harina especial, 2 
onzas de pasas. 
 
Preparación: 
Primero se bate el azúcar con los 
huevos agregar la leche, manteca, 
vainilla, clavo de olor, canela, levadura 
y pasas. Luego se bate con harina 
hasta que llegue a su “punto”. Dejarle 
“lludar” 3 horas aproximadamente. 
Sacar porciones pequeñas y ponerlas 
en papel untando con manteca y 





Tradición culinaria Rosquetes 
Nota: Los rosquetes es elaborado y consumido en toda la provincia de Santiago de Chuco. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Rosquetes 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
Los rosquetes es un alimento tradicional en Santiago de 
Chuco elaborado por la mayoría de las panaderías del distrito 
y consumido por toda la población, por lo general son vendidas 








Primero se bate los huevos, se agrega 
poco a poco la manteca, la harina y el 
azúcar hasta hacerla masa luego se hace 
rosquetes. En una olla se hierve agua y en 
ella se echan los rosquetes para que se 
sancochen, enseguida en un harnero se les 
deja orear. Después se pone al horno en 
latas. Cuando el rosquete esta fuera del 




















Notar: La bebida tradicional de la chicha de jora que se prefiere en el verano y en cada festividad realizada por la provincia. 
 
Nombre del bien patrimonial Chicha de jora 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Tradiciones culinarias  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
 
La chicha de jora es una bebida tradicional en toda la provincia, es 
preparada por la población y consumida en cada fiesta patronal, 
también es ofrecida a la población y turistas sobre todo en las 





plátano, jugo de 
naranja, 
chancaca, 




Primero se tuesta la jora y la cebada, se agrega 
el agua, la kiwicha, las harinas, la piña en 
rodajas con toda las cascara, los plátanos 
machacados con sus respectivas cascaras, el 
jugo de naranja, la chancaca, canela y clavo de 
olor, después se pone a hervir hasta que la fruta 
se deshaga, aproximadamente 1 hora y media. 
Dejar enfriar, colar y colocar en un recipiente de 
barro o alternativamente en un recipiente con 
tapa hermética. Dejar fermentar en lugar fresco 
entre 3 a 5 días (de acuerdo a la temperatura, 





Tradiciones culinarias en Santiago de Chuco 
Informante : Elsa tapia Gabriel Martina Burgos Teresa Diestra García 
Cargo que ocupa : Amas de casa Amas de casa  Cocinera  en restaurante 
Tema Respuesta Respuestas Respuesta 
¿Cuáles son los platos 
y postres típicos más 
representativos de 
Santiago de Chuco? 
 
“Los platos típicos está el cuy guisado, 
chancho frito, cuy frito. Los postres 
esta  mermelada de Chiclayo , dulce 
de mote, dulce de Chiclayo.” 
“Está el cuy , el Cashallurto, 
el Quesheste, el Jeton , las 
habas carneras, Cordero 
guisado, Cabrito .También 
está el postre de Chiclayo, 
dulce de membrillo” 
“El cuy , el pecho de 
chancho , el cashallurto.” 
¿Qué insumos se 
utiliza para la 
preparación del plato 
típico? 
“Se utiliza cuy , arroz de trigo , papa , 
cebolla, ají rojo o combinado, orégano, 
ajos.” 
“Los insumos son el cuy , el 
arroz de trigo, ají rojo , 
cebolla de hoja , aceite , 
papa, ajo molido.” 
“Para el cashallurto se 
utiliza las Alverjas , habas , 
zapallo , oreja de chancho 
o pellejo de chancho 
,culantro  o hierva buena.” 
¿Cuál es el proceso 
de elaboración del 
plato típico en 
Santiago de Chuco? 
 
“Para el cuy guisado primero se fríe 
bien la cebolla con el ají luego se echa 
los ajos para después echarle la carne 
hasta que sude con constante 
movimiento hasta que se cocine. 
Para el arroz de trigo se granea en olla 
aparte con ajos, sal y agua. después 
en otra olla se sancocha la papa, por 
último se sirve el plato acompañando 
con su chicha de jora.” 
“En el cuy frito primero se 
sazonar con sal en una olla, 
después se calienta el 
aceite y se fríe el cuy por 
ocho minutos a fuego lento 
luego a fuego alto por ocho 
minutos más, hasta que este 
crocante. En el arroz de trigo 
se granea y después se 
sirve con ensalada y el cuy 
frito.” 
“En la preparación del 
cashallurto primero se 
pone a hervir los trigos, 
habas, arvejas, menestras 
todas juntas, después se 
pone el pellejon de 
chancho junto con la sal 
hasta que esté totalmente 
cocinado, finalmente se 
sirve agregando culantro o 




¿Qué tipos de 
utensilios se utiliza en 
la elaboración de los 
platos? 
“Los utensilios que se usan son las 
ollas de barro y también de fierro , 
espátula para granear el arroz , otra 
para el guiso del cuy y un tenedor para 
probar la papa.” 
“Se utiliza la cocina , las 
ollas , las espátulas y los 
platos.” 
“Se utiliza el cucharon , la 
cuchara , el plato , las ollas 
de barro y también de 
aluminio o acero 
inoxidable.” 
¿Qué acontecimientos 
sociales conoce? y 
¿Qué platos típicos 
realizan? 
“Conozco  fiesta del Apóstol Santiago 
donde hay una pequeña feria 
gastronómica y están los platos como 
el cuy guisado y el chicharrón de 
chancho, también en los bautizos, 
cumpleaños donde realizan el tamal 
como entrada , como segundo el cuy 
guisado como también el cabrito , 
postre el dulce de Chiclayo y bebida la 
chicha de jora.” 
“La feria que se realiza el 24 
y 25 de julio donde están los 
platos típicos como el cuy , 
otras actividades como 
aniversario , cumpleaños 
también presentan el cuy 
que es la base y de entrada 
realizan el tamal , ají de 
gallina.” 
“Siempre se presenta en la 
plaza de armas cuando 
hay una fiesta , aniversario 
o fiesta patronal donde 
esta los platos como el cuy 
frito , chicharon o también 
está el cabrito en los 
cumpleaños.” 
Nota: Entrevista realizada a mujeres con habilidades culinarias que participaron en la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica, apoyada por 
la municipalidad del distrito de Santiago de Chuco donde también participaron asociaciones del arte textil, grupos del FONCODES (Fondo de 
cooperación para desarrollo social), la universidad nacional de Trujillo y la población santiaguina considerando  al cuy como plato típico y 
tradicional en Santiago de chuco , es un plato que se prepara en cada evento y festividad , pero también está el chancho , el cashallurto , el 
Quesheste , el jamón, el sango , las habas carneras y postres como el dulce de Chiclayo y el dulce de mote. Además, cabe resaltar, la 
participación de la población en las ferias y festividades, mostrando los platos típicos que de alguna manera aportan al turismo de Santiago de 




























Nombre del bien patrimonial  Bajada de los reyes  
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 6 de enero  
















La bajada de los reyes es una fiesta que despide la 
fiesta navideña donde participa la población otorgando 
ofrendas al niño Jesús y tomando con una rica 
chocolatada para todos los santiaguinos. 
Actualmente se ha convertido en un acto tradicional 
que empieza con el cantico pastoral y la oración, 
después se realiza el levantamiento del niño Jesús 





Fiesta del Carnaval santiaguino 
Nota: Fiesta del carnaval santiaguino une a la población donde llegan a participan adultos y niños. 
Nombre del bien patrimonial Carnaval santiaguino 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Festividad Calendario festivo: 20 de febrero. 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
El carnaval santiaguino es una celebración donde participa la población 
en las diferentes actividades, el carnaval se caracteriza por estar 
dividido en: 
 Juego colectivo entre barrios: donde el pueblo se ha dividido en dos 
grandes barrios, representando cada uno un equipo, el juego inicia 
con agua teñida roja verde según el color que corresponda a cada 
barrio, con globos, jeringas, polvos de color y a veces llegan hasta 
el uso del betún, barro, etc. 
  Palo cilulo: En este día todos los barrios paran un palo con regalos 
en la plaza principal, y animan con flauta, caja y canciones, donde 
la población por parejas van saliendo a la rueda y van dándole de 
machetazos con el fin de cortarlo. Al caer el árbol se abalanza con 
el fin de coger algo. La pareja que tuvo la suerte de tumbar el palo 
cilulo queda de mayordomo para el próximo año, 
 El juego de gallo: Se inicia el juego enterrando al animal dejándolo 
tan solo la cabeza al descubierto; otras veces cuelgan al gallo de 
las alas, quedando así en medio del salón después inicia el baile, 
los asistentes forman parejas, los cuales son vendados en los ojos, 
portando un palo , finalmente las  personas que derriban el gallo o 





Festividad del Guanaco 
Nota: Festival del Guanaco es apoyada también por autoridades del gobierno regional de la Libertad. 
Nombre del bien patrimonial Festival del Guanaco 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub 
dimensión: 
festividad Calendario festivo: 25, 26 y 27 de 
Mayo 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Centro poblado de Calipuy 
    
Descripción  
 
El festival del guanaco es una ceremonia que incluye una fiesta 
de pago a la tierra, en este año recién 2017 se ha celebrado el 
festival por primera vez, donde es acompañada por la población 
y las autoridades de la reserva. En la fiesta resalta el guanaco, 
es el único animal camélido americano ya que no hay otro 
poblado y provincia que tenga guanaco en el norte. Entre las 
actividades que se realiza en el festival esta: concurso de 
danzas, concurso de platos típicos, concurso de artesanía, 
concurso de música folclórica, también el festival es 
acompañado por chirocos y en el caserío de Cusipampa se 
hace un acto simbólico del pago a la tierra, todo esto es 
apoyado por las autoridades municipalidad de Santiago de 
Chuco. 
Actualmente es apoyada por el SERNAP (Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas) que buscan valorar y proteger los 
800 guanacos de la reserva nacional de Calipuy, además de 

























Nota: Festival del chaccu en honor a la vicuña se realiza por la especie que está en vías de extinción. 
Nombre del bien patrimonial Festival del chaccu 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub 
dimensión: 
Festividad Calendario festivo:5- 6 de 
Agosto de 2017 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 
 Comunidad Cahuide  
    
Descripción  
 
El festival del chaccu es una ceremonia especial en 
honor a la vicuña en un clima frio, animales criados por 
los ancestros de Cahuide que actualmente son cuidados 
por la población, por otro lado, se está trabajando en un 
proyecto para declarar como festival a nivel de la 
provincia por que solo se realiza en esa comunidad de 
Cahuide, y con el apoyo de autoridades se podrá llegar 
a nivel regional. 
Entre las actividades que se realiza en el festival esta: 
concurso de danzas, concurso de platos típicos, 
concurso de artesanía, también concurso de maratón, 
concurso de burrocross, concurso de caballos y el 
ancestral rodeo y esquila de vicuñas. 
























Nota: Fiesta patronal del Padre Eterno celebración que tiene aproximadamente 90 años y donde participa la población del caserío 
de Urupamba. 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Padre Eterno 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 9 -12 de junio  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 





Fiesta Patronal padre eterno donde se acostumbra comer 
cuy con mote, patasca, tamal, guiso de carne. 
La fiesta al santo nace a raíz de la Familia Ponce Avalos 
cuando Luzmila Avalos con la edad de 8 años se 
encontraba pasteando mulas en la hacienda Sangual, 
encuentra una piedra con la imagen de un Santo, el padre 
de la niña lleva la piedra a Usquil con el fin de que un 
escultor descubra que Santo era, es allí donde se informa 
que era el Padre Eterno.  
Pasaron los años y Luzmila Avalos contrae matrimonio con 
Antonio Ponce, y desde ahí la pareja decide rendir 
homenaje al santo a partir de allí la población empezó a 






Fiesta Patronal San Antonio de Paiche 
Nota: Fiesta patronal San Antonio de Paiche suele ser visitada por turistas locales y con la participación de la población del 
caserío de Conra. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal San Antonio de Paiche 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 7 – 16 de Junio 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 




Fiesta Patronal es una celebración realizada por la población 
donde existe actividades como las danzas tradicionales, con 
grupo de danzantes y grupos de bandas preparación de platos 
típico donde se acostumbra comer cuy con mote, patasca 
acompañado de su chicha de jora, misa en honor al santo, la 
procesión y la elección del nuevo mayordomo. 
La fiesta del santo nace a raíz de la decisión del pueblo por 
ser el primer caserío del Distrito de Santiago de Chuco. 
Asimismo, la fiesta está en buen estado, porque aún se sigue 







Fiesta Patronal Señor de la Misericordia 
Nota: Fiesta patronal Señor de la Misericordia es realizada desde el año 1683 por los pobladores del centro poblado de Santa 
clara de Tulpo. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Señor de la Misericordia 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 01-  16 de 
septiembre  
Ubicación : Distrito de Mollebamba  
Centro poblado Santa clara de Tulpo 
   
Descripción  
La Fiesta Patronal en Honor al “Señor de la Misericordia” es una 
fiesta religiosa donde las actividades que se realiza a detalle 
son las siguientes:  
El 01 se inicia con el Izamiento del Pabellón Nacional y la 
Parada del Gallardete Festivo en la Plaza Principal Después 
empieza las “novenas” hasta el día 11 donde cada 
familia/institución rinden homenaje con bandas de música,  
El día 12 es el día del Alva donde se realiza la donación de 
vacas a la mayordomía. El día 13 es el día de doce donde se 
recibe la Banda de músicos en la Plaza Principal  
El día 14es el día central se realiza la misa y procesión del 
Sagrado. 
El día 15 día de la donación donde es la subida del Santo Patrón 
a su altar mayor, y se elige a la nueva mayordomía.  
El día 16 es el día de la torna boda donde la mayordomía 





Fiesta Patronal del Apóstol Santiago “El Mayor” 
Nota: Fiesta patronal del apóstol Santiago “El Mayor” realizada desde 1610 y visitada por turistas nacionales y extranjeros. 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal del Apóstol Santiago “El Mayor” 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividades Calendario festivo:15 de julio – 2 
de Agosto de 2017 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco   
Descripción  
Fiesta Patronal es un acontecimiento programado realizada por 
la población de Santiago de Chuco. La fiesta religiosa nace a raíz 
de un ser apóstol guerrillero que luchaba contra los chilenos 
cuando quisieron invadir al pueblo de Santiago de Chuco, se dice 
también que cuando los españoles trataron de invadir Santiago 
de chuco, el apóstol se apareció ante los soldados españoles con 
su armadura muy reluciente tratando de demostrar que la 
provincia está bien resguardada con buenos soldados. Las 
actividades que se realiza son: 
15 de julio: lanzamiento de gallardete en la plaza de armas  
16 al 22 de julio las novenas a cargo de la Ugel, poder judicial y 
poblado. 
23 de julio paseo de caballos peruanos  
24 de julio concurso de danzas folclóricas 
25 al 29 de julio corrida de toros, concurso de chirocos, saludo 
por las fiestas patrias. 
30 al 01 de julio misa del alba, segundo concurso de danzas y 
quema de castillos. 























Nota: Fiesta patronal Virgen del Monte Carmelo es visitada por turistas nacionales y extranjeros sobre todo en la corrida de toros 
donde participa un torrero extranjero. 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Virgen del Monte Carmelo 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo:01 – 17 de Junio  
Ubicación : Distrito de  Mollebamba 
  
Descripción  
La Fiesta Patronal en Honor a la “Virgen del Monte Carmelo” es 
una fiesta religiosa donde participa toda la población, las 
actividades se realizan a partir del: 
El 01 con el Iazamiento del Pabellón Nacional y la Parada del 
Gallardete Festivo en la Plaza Principal  
El 02 al 12 empieza las novenas  
El día 13 se rinde homenaje con bandas de músicas. 
El día 14 es el día del Alva donde es el paseo de las vacas y 
donada a mayordomía. 
 El día 15 es el día de los doce se recibe a las bandas y presenta 
danzas típicas 
El día 16 es la misa e imponente procesión de la Sagrada Imagen 
y adoración subida del santo a su altar mayor y se escoge a la 
nueva mayordomía. 
El día 17 es el día de torna de boda donde la mayordomía agasaja 
a todos los donantes durante la festividad y también es la corrida 






Fiesta Patronal Virgen de la puerta 
Nota: Fiesta patronal Virgen de la puerta es celebrada hace 7 años por la devoción de la población del caserío. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal virgen de la puerta 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Festividad Calendario festivo:24 – 28 de setiembre  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 
Caserío de Suruvara  
  
Descripción  
Fiesta Patronal Virgen de la puerta es una fiesta religiosa 
realizada en el caserío de Suruvara donde participa toda 
la población con diferentes actividades, en ella se 
acostumbra comer picante de cuy, patasca y pachamanca 
acompañado con chicha de jora y cada año se escoge a 
un mayordomo, también participan diferentes 
agrupaciones de danzas y bandas por ello actualmente 
está en buen estado ya que es visitado por turistas 
nacionales.  
El acontecimiento nace a raíz del hurto al santo anterior 
“San Martin de Porras” en 1986, donde en el l 2010 por 
acuerdo de la comunidad se decide traer a la Santa Virgen 






Fiesta Patronal Santa Rosa Lima 
Nota: Fiesta patronal Santa Rosa Lima en el caserío de Cotay, pero también es realizado en el distrito de Angasmarca 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal  Santa Rosa Lima 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Festividad Calendario festivo: 27 – 31 de agosto  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Caserío de Cotay  
  
Descripción  
La fiesta patronal de Santa Rosa de Lima es una fiesta 
religiosa donde cuenta con la participación de toda la 
población y asistencia de turistas nacionales y es 
considerado por todos los pobladores como un 
acontecimiento importante por la gran devoción que tienen 
por la Santa Rosa de Lima. Las actividades que se realiza 
son concursos de danzas, participación de bandas, 
preparación de platos típicos como el cuy con mote, patasca 
y chancho acompañado de chicha de jora  
La fiesta religiosa nace a raíz de la devoción de la familia 
Siccha Vásquez, quienes decidieron traer a sus estelas o 
monumento al caserío para donarle a la comunidad y ser 
homenajeada y rescatar la fe de los pobladores. 
En el transcurso del tiempo y por los constantes milagro que 






Fiesta Patronal San Jerónimo 
Nota: Fiesta patronal San Jerónimo reúne a toda la población y es visitado por otros distritos de Santiago de Chuco y también por 
familiares de mollepatinos que se encuentran en la costa. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal  San Jerónimo 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo:26 – 01 de Octubre 
Ubicación : Distrito de Mollepata 
  
Descripción  
Fiesta patronal de San Jerónimo es una fiesta religiosa celebrada 
por toda la población del distrito, actualmente está en buen estado 
porque siempre realizan esta fiesta además de ser visita por turistas 
nacionales y contar con la participación de la población en las 
diferentes actividades. La actividad inicia el 26 de septiembre con la 
visita del mayordomo y sus comisionados, misa, almuerzo y rosario 
de advenimiento. 
El 27 de septiembre se inicia el día con toques de campanas y 
cohetes, después es la concentración de autoridades, misa de ante 
alba, rosario a cargo de la hermandad. 
El 28 de septiembre se realiza el ingreso de bandas de músicos, 
también paseo de reses y misa de alba. 
 El 29 de septiembre gran pasacalle de danzas folclóricas y en la 
noche quema de castillos. 
El 30 de septiembre solemne misa del día central, procesión y 
rosario de veneración. 






















Nota: Fiesta patronal San Francisco de Asís está a 15 minutos del distrito de Santiago de Chuco en el cual participan todos. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal San Francisco de Asis 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 1 – 4 de Octubre  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 
Caserío de Huayatan  
  
Descripción  
Fiesta Patronal San Francisco de Asís es una fiesta religiosa 
que dura 4 días y es realizada en el caserío de Huayatan, en 
ella se puede realizar muchas actividades con la 
participación de la población. Entre las actividades que se 
realiza esta la participación de danzas folclóricas, misa en 
honor al apóstol, participación de banda de músicos, 
procesión de San Francisco de Asís, degustación de platos 
típicos como el cuy de mote, chicha de jora, entre otras, 
también está la quema de castillos en la noche.   
El acontecimiento nace a raíz de la fe de la propia comunidad 
relacionada a la protección que querían para su ganado que 
era el sustento de cada familia, fue donde se colaboró para 





Fiesta Patronal San Martin de Porres 
Nota: Fiesta patronal San Martin de Porres se realiza al mismo tiempo que el aniversario del mismo distrito de Cachicadan. 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal San Martin de Porres 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Festividad Calendario festivo: 28 –10 de noviembre  
Ubicación : Distrito de Cachicadan  
  
Descripción  
Fiesta Patronal es una fiesta religiosa que cuenta con la 
colaboración de toda la población del distrito para que se lleve 
a cabo, actualmente está en buen estado gracias a la 
participación y asistencia de la población, además de asistencia 
de turistas nacionales. Las actividades que se realiza consta de 
un mayordomo y el programa es el siguiente: 
El 28 de noviembre es la parada de banderas y los días 
posteriores se realiza las novenas  
El 6 es el día central con la participación de danzas folclóricas 
y banda de músicos y en la noche se presenta los castillos. 
El 7 es el día del alba y se realiza también la misa en honor a 
San Martin de Porres. 
El 10 de noviembre es la elección del nuevo mayordomo y la 
realizan una misa. 
Para la población San Martin de Porres es una fiesta muy 
importante creen fuertemente en el por qué gracias al santo no 
deja que el cerro la botica no caiga y ocasione desgracias con 





Fiesta Patronal Virgen del Rosario 
Nota: Fiesta patronal Virgen del Rosario se ha realizado desde el año 1904 el distrito de Santa Cruz de Chuca. 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Virgen del Rosario 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 20 – 26 de Octubre  
Ubicación : Distrito de Santa Cruz  de  Chuca   
   
Descripción  
La Fiesta Patronal en Honor a “Virgen del Rosario” es una fiesta 
religiosa donde participa la población convirtiéndose en un 
acontecimiento tradicional. Actualmente está en buen estado 
gracias a la asistencia y colaboración de la población, también 
por la asistencia de turistas nacionales. Las actividades que se 
realiza inicia: 
 El día 20 al medio día se da inicio a la fiesta patronal con la 
Parada del Gallardete y las “novenas” hasta el día 22, cada 
familia voluntaria lleva el inter de la santa a su hogar para 
rendirle homenaje con bandas de música y diferentes danzas 
típicas de la Provincia de Santiago de Chuco. 
El día 23 se realiza el llamado “paseo de vacas”. 
El día 24 es el Día de Doces donde se realiza a la misa a la 
Virgen del Rosario y por la tarde el baile con las bandas 
invitadas. 
El día 25 el Día Central donde se realiza la procesión de la 
Santa. 
 El día 26 Día de Adoración donde es la bajada de bandera y se 






Fiesta Patronal San Andrés 
Nota: Fiesta patronal San Andrés asiste turistas nacionales, pero en su mayoría la población del distrito de Santiago de Chuco 
sobre todo jóvenes en la participación de actividades. 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal San Andrés 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo:30 – 5 de Diciembre 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  




Fiesta Patronal es una festividad religiosa apoyada por la 
población y autoridades del distrito, está localizado a 20 
minutos del distrito de Santiago de Chuco, actualmente está 
en buen estado ya que es visitada por turistas nacionales, 
asimismo la población participa en las actividades realizadas 
en esta fiesta religiosa. Entre las actividades están las 
siguientes: la participación de danzantes, grupo de músicos, 
preparación de platos típicos como el cuy bebida como la 
chicha de jora, procesión del santo, misa en honor al santo, 
música de los chirocos, las novenas y la elección del 
mayordomo. 
El acontecimiento nace a raíz de la pobladora, la Señora 
Carmen Medina de Barbarán, cuando encuentra una piedra 
con la imagen del Apóstol San Andrés el 30 de noviembre de 
1909 a horas 12:00pm. Fue ella quien inicio las celebraciones 























Nota: Fiesta patronal San Felipe de Jesús asiste la mayoría de la población del distrito de Santiago de Chuco sobre todo en la 
quema de castillos por los jóvenes. 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal San Felipe de Jesús 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo: 25 – 02 de Mayo 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 
Caserío Pueblo Nuevo  
  
Descripción  
Fiesta Patronal San Felipe de Jesús es una fiesta 
religiosa apoyada por la población y autoridades del 
distrito localizada a 20 minutos del distrito de Santiago 
de Chuco, actualmente es visitada por turistas 
nacionales, en el cual se realiza diversas actividades 
como participación de danzantes, banda de músicos, 
las novenas, procesión del santo, misas en honor al 
santo, elección del mayordomo, elaboración de platos 
típicos como el cuy, patasca, bebida de chicha de jora. 
 El acontecimiento nace a raíz de la rivalidad que 
existía entre Pueblo Nuevo Alto y Pueblo Nuevo Bajo. 
Donde Pueblo Nuevo Bajo decidió realizar su propia 
fiesta patronal con devoción a San Felipe de Jesús, fue 
cuando el 25 de abril de 1920 se decidió traer su estela 























Nota: Fiesta patronal Santiago Felipe actualmente se realiza a través de los sectores “Shurigan, Renamogal y Cunguay para la 
realización de la fiesta patronal no tiene mayordomía. 
 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Santiago Felipe 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: Festividad Calendario festivo:28 - 01 de Mayo 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco 




Fiesta Patronal Santiago Felipe está localizada a 10 minutos 
del distrito de Santiago de Chuco visitada por turistas 
nacionales y apoyada por autoridades del distrito, en la fiesta 
religiosa se cuenta con la participación de la población en 
diferentes actividades que se realiza en el acontecimiento 
como la agrupación de danzantes, bandas musicales, 
procesión del santo, misa en honor Santiago Felipe, 
degustación de platos tradicionales como el cuy, el chancho 
,  la bebida tradicional chicha de jora. 
La fiesta religiosa nace a raíz de la comunidad en el año de 
1992 cuando se encontraban trabajando en la compuerta del 
canal de agua hallan una piedra en donde se encontraba 
























Nota: Fiesta patronal Señor de los Milagros se realiza para que en su pueblo no exista alguna desgracia, son muy devotos del 
patrón. 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Señor de los Milagros 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo:9 - 19 de Octubre 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Caserío Mushucaida  
  
Descripción  
Fiesta Patronal Señor de los Milagros es una fiesta 
religiosa en el cual se realiza diversas actividades 
como la degustación de platos tradicionales como el 
cuy, chancho, patasca   y bebida tradicional chicha de 
jora, elección del nuevo mayordomo, desfile de 
danzas tradicionales, grupos de banda de músicos, 
quema de castillos, procesión del santo, misas en 
honor al Señor de los Milagros, entre otros. 
Actualmente la fiesta está en buen estado ya que aún 
se sigue realizando gracias a la gran devoción de su 
pueblo, además también es visitado por turistas 
nacionales que llegan al caserío. 
El acontecimiento nace a raíz del terremoto de 1970 
donde dejó a toda la comunidad devastada- Fue por 
ello que los pobladores Segundo Carbajal y Adán 
Tantaquispe decidieron donar la estela al pueblo con 





Fiesta Patronal Santa Catalina de Alejandría 
Nota: Fiesta patronal Santa Catalina de Alejandría en el cual tienen el apoyo de la población del centro poblado y autoridades. 
 
Nombre del bien patrimonial Fiesta Patronal Santa Catalina de Alejandría 
Dimensión: Usos sociales , rituales y actos festivos  Sub dimensión: festividad Calendario festivo:20– 25 de Noviembre 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Centro poblado de Calipuy  
  
Descripción  
Fiesta Patronal Santa Catalina de Alejandría es una festividad 
religiosa localizada a una 1 hora y media del distrito de 
Santiago de Chuco se puede observar a la virgen desde una 
peña muy alta en la carretera  en ella se realizan diferentes 
actividades como el desfile de danzas, grupos de bandas 
musicales, procesión de la Santa Catalina, misas en honor a 
la Santa , degustación de platos típicos como el cuy, patasca, 
cashallurtto la bebida tradicional chicha de jora , por ello 
actualmente la fiesta se encuentra en buen estado gracias a 
la participación de la población , autoridades y sobre todo la 
asistencia de turistas nacionales. 
El acontecimiento nace a raíz de la familia Ganoza 
Bracamonte con la intención de doblegar a sus trabajadores y 
caseríos cercanos traen desde España a Santa Catalina de 
Alejandría para rendirle culto y al mismo tiempo concebir 
temor entre ellos al no cumplir con su trabajo y fomentar el 





Conocimientos relacionados con la naturaleza que presenta la provincia de Santiago de Chuco. 
Tabla 53: 
Medicina tradicional en Santiago de Chuco 
Informante : Elizabeth Pereda Pereda Isaías Andaquispe Diestro 
Cargo que ocupa : Medico Casero Curandero 
Tema Respuesta Respuestas 
¿Cuáles son los tipos de 
hierbas y plantas medicinales 
que se utiliza en la medicina 
tradicional? 
“Existen diversidad de plantas y cada una 
de ellas es para tratar alguna dolencia o 
enfermedad, por ejemplo: 
Para la gastritis se usa la planta gastrisan 
con jugo de pepinillo y sangre de grado. 
Para el susto se usa la rama de mejorana , 
los claveles ,la pinpinela , el toronjil , el 
carcarguay.” 
“En las plantas medicinales y hierbas están  
la chanca piedra , chía , flor de arena , tres 
raíces , pie de pero , linaza , boldo , cola de 
caballo ,llantén que alivia los dolores , 
valeriana que cura la debilidad y los nervios, 
el lino que cura el dolor de riñones , el culen 
que ayuda al sistema digestivo, alfalfa que 
corrige la sangre entre otras.” 
¿Cuáles son los tipos de 
males que la población llega a 
tratarse? 
“La mayoría de la población del campo 
vienen por susto, aire maligno, viento, ojo, 
para dar a luz, por el dolor de huesos. etc.” 
“La población llega por males del hígado , 
dolor de estómago , dolor de cintura , dolor 
de cabeza , la vesícula.” 
¿Cómo adquirió los 
conocimientos sobre la 
medicina tradicional? 
 
“Lo adquirí cuando viaje  a Tingo maría en 
Moyobamba   a la edad de 15 años donde 
fui a trabajar ahí me intereso mucho  la 
medicina casera y natural donde me quede 
a  aprender y ayudar.” 
“Bueno la experiencia lo tengo hace  7 años 
gracias a las enseñanzas de un Tío en 
Trujillo donde me brindó libros necesarios 




¿Cuáles son los lugares que 
acude la población para 
tratarse alguna enfermedad? 
“Bueno algunos en  el mismo campo si es 
el mal aire , pero casi siempre es en un 
lugar cerrado , los del campo acuden a 
médicos caseros por la falta de hospitales 
pero si es un nacimiento de un bebe van al 
hospital o a las parteras.” 
“Según el mal que tengan acuden a curarse 
el mal , si es algo fuera de lo normal van a 
aun curandero por el campo , si es embarazo 
o algún accidentes van al hospital.” 
Nota: Entrevista realizada a dos pobladores de Santiago de Chuco con experiencia en la medicina tradicional de su pueblo que por la misma 
necesidad de las personas del campo por no tener un centro de salud cerca y una buena situación económica, practican y utilizan la hierbas 
naturales como gastrisan, pimpinela , flor de arena , tres raíces , linaza he infinidad de plantas para curar algunas enfermedades como dolor de 
estómago , dolor del hígado , susto , mal del aire entre otras , llegan a los curanderos o personas que pueden curar esos males sobre todo 
porque el tratamiento es través de plantas medicinales naturales que no tiene efecto rebote y  es mucho mejor para la población. Además, 
también cabe resaltar que muchas de las plantas medicinales son traídas de la selva a pedido de medico casero y cuyos conocimientos lo 
adquirieron con el tiempo porque nadie lo aprende de un día para otro, ya que se requiere de conocimientos y práctica porque para cada 













Técnicas artesanales tradicionales que tiene la provincia de Santiago de Chuco. 
Tabla 54: 

























Nota: Asociación San Martin de Porres en la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica, 2017. 
Nombre del bien patrimonial Asociación San Martin de Porres 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales  Sub dimensión: Técnica artesanal del repujado  
Ubicación : Distrito de Cachicadan  
 
Descripción  
En el distrito de Cachicadan la asociación de San Martin 
de Porres viene realizando la técnica del repujado 
trabajando el grabado en lamina de cuero en sus 
diferentes productos artesanales hechos de cuero y suela 
donde participan en diferentes ferias cercanas a Santiago 
de chuco. La asociación está compuesta por 11 artesanos 
hombres y mujeres que realizan modelos como carteras 
floreadas, las clásicas de color marrón y negro, billeteras, 
monederos con estampados representativos como la 
danza del Pallo, el apóstol Santiago, Cesar Vallejo entre 
otras. El presidente de la asociación trata de difundir la 































Nota: Asociación de Artesanos Textiles Manos Maravillosas Santiaguinas en la feria agropecuaria, artesanal y gastronómica, 2017. 
 
Nombre del bien patrimonial Asociación de Artesanos Textiles Manos Maravillosas Santiaguinas 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales  Sub dimensión: Técnica artesanal de crochet 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco  
Descripción  
Asociación de Artesanos Textiles Manos Maravillosas 
Santiaguinas 
Tiene como representante al Victoria Urtecho; la 
asociación cuenta con 60 inscritas, pero solo 30 se 
encuentran activas, que se dedican a la confección de 
prendas de vestir para damas caballeros y niños 
hechos en lana de alpaca y algodón industrial. Sus 
prendas que realizan son confeccionadas a través de 
a crochet y palillos 
La asociación tiene un amplio mercado internacional y 
trabajan con la empresa “ADEX Y ANKURA” sus 


































Nota: Artesanas de casa siempre participa en la feria artesanal de cada distrito de Santiago de Chuco 
Nombre del bien patrimonial Artesanas de casa 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales Sub 
dimensión: 
Técnica artesanal hecho de Crochet 
Ubicación : Distrito de Santa Cruz de Chuca 
  
Descripción  
La artesana Liliana Burgos es una artesana de Santiago de 
Chuco tiene 2 hijos que le ayudan en la elaboración de los 
tejidos y venta de los mismos, además participa en la feria 
que se realiza en Santiago de Chuco y en Trujillo, 
presentando modelos como tortuguitas para que no se 
chanque la puerta, adornos para las casas, chompas, 
carteras, tapetes, boinas, ponchos y colchas de bebe. 
 Todos los productos lo hacen con la técnica del crochet con 
punto relieve, en un cisne o perrito se demora todo un día, 
tres loros hace en un día, siendo productos que más se 
venden y en ocasiones realizan otros tipos de productos 





Asociación de artesanos textiles los chucos 
Nota: Asociación de artesanos textiles los chucos en la feria de Santiago de Chuco, 2017. 
Nombre del bien patrimonial Asociación de artesanos textiles los chucos 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales Sub dimensión: Técnica artesanal a telar  
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco    
Descripción  
La asociación de artesanos los chucos con ruc N° 20539778987.  Tiene 
como representante al Señor Heyler Pereda Zalada y 10 integrantes 
netamente de Santiago de Chuco la mayoría viene del campo, pueblos 
lejanos, ellos realizan individuales, chalecos de lana gruesa y también 
en algodón, cojines en repaso y llano, bolsitas con repaso y llano, 
ponchos. Además, también llegan a participar en diferentes ferias 
presentando productos que plasmen la cultura de Santiago de chuco. 
La técnica que utiliza en sus productos es a telar no usa crochet ni 
palitos, sino una maquina a pedal, trabajando en lana de carnero y 
madeja para la zona de Santiago de Chuco y con algodón y alpaca para 
exportación a Estados Unidos trabajando con la empresa ITV Perú. 
La experiencia de los artesanos es gracias a sus antepasados, pero la 
técnica no era tan perfeccionista, sin embargo, desde el 2010 llegaron 
a capacitarse gracias a una empresa guaira actualmente son una 






























Nota: Asociación de artesanas de Quesquenda en la feria artesanal de Santiago de Chuco, 2017. 
 
Nombre del bien patrimonial Asociación de artesanas de Quesquenda 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales Sub dimensión: Técnica artesanal a palillo y crochét 
Ubicación : Distrito de Quiruvilca – poblado de 
Quesquenda  
   
Descripción  
La asociación de artesanas de Quiruvilca tiene 5 
integrantes donde realizan diferentes modelos como 
gorras, chompas, guantes, chalinas, mantas, muñecos 
del cuy, zapatos, llaveros, bolsas participando en 
diferentes ferias como Huamachuco, Julcan, y otros 
distritos de Santiago de Chuco. 
La técnica que utilizan en sus productos es el punto de 
patillo y crochet cuyo material usado es de alpaca y 
ovino con punto filtro, el procedimiento para la 
elaboración del producto empieza con la separación de 
la lana, se prepara, luego se pone una tela encima para 
después echar agua caliente, jabona y después se 






Asociación del Arco Iris 
Nota: Asociación del Arco Iris en la feria artesanal del distrito de Santiago de Chuco, 2017. 
 
Nombre del bien patrimonial Asociación del arco iris 
Dimensión: Técnicas artesanales tradicionales Sub dimensión: Técnica artesanal a telar 
Ubicación : Distrito de Santiago de Chuco – caserío de 
Querquereval 
   
Descripción  
La asociación el arcoíris es un grupo pequeño de 5 integrantes 
empezó a iniciarse hace 7 meses con artesanos netamente del 
caserío de Querquereval, participando en diferentes ferias y 
proyectándose a otras provincias y ferias cercanas a Santiago 
de chuco. 
Los modelos que más realizan son las mantas, caminos de 
mesa, ponchos, chales, chalinas, pañolones, tapices, cojines 
cuyo material usado es la lana de ovino, alpaca y lana industrial.  
 La técnica que utilizan es a telar donde se realiza tejido tafetán 
o llano , también el repaso  que lleva coco o palma , otros 
repasos como encajonado , el alto relieve , el caiserina , el 





Artesanía tradicional en Santiago de Chuco  
Informante : Francisco pereda Benites Dionicio Rodríguez Custodio Alejandro Fernández 
Rebaza 
Cargo que ocupa : Presidente de la asociación los 
Chucos 
Presidente de artesanía arco 
iris 
Presidente de la asociación 
san Martin de Porres 
Tema Respuesta Respuestas Respuesta 
¿Cuáles son los tipos 
de materiales en la 
artesanía textil? 
“Se usa el telar traído de lima , 
también lana de carnero, madeja  
algodón , alpaca para exportación 
a estados unidos.” 
“Tiene diversas lanas como la 
de ovino , lana de alpaca , lana 
industrial en Querquereval.” 
“El material principal es el 
cuero y suela.” 
¿Cuáles son las 
técnicas de 
elaboración de la 
artesanía? 
 
“La técnica elaborada es a base 
del telar a pedal con una máquina, 
la mayoría de los artesanos 
vienen del campo cuya técnicas 
fueron aprendidas por sus 
ancestros.” 
“Nuestros artesanos realizan la 
técnica a telar elaborando  el 
tejido de tafetán o llano , el 
repaso , también el encajonado 
, el alto relieve , el caiserina , el 
quenco y la rosa náutica.” 
“Se usa la técnica del 
repujado y/o grabado tanto 
en cuero como en suela 
para la elaboración del 
producto.” 
¿Cuáles son los 
productos artesanales 
en Santiago de 
Chuco? 
“Se realiza ponchos , chalecos , 
chales , chalinas , gorros donde la 
mayoría de ellos son más 
elaborados de algodón.” 
“Algunos son las  chalinas, 
fajas, ponchos, pañolones , 
cojines , tapices ,chales , 
fresadas , mantas , caminos de 
mesas entre otros.” 
“Los productos más 
realizados son billeteras , 
carteras grandes y 
pequeñas, monederos , 
llaveros , Plasmando 
imágenes del Pallo , Cesar 








“Participamos en la feria artesanal 
de Santiago de chuco , también en 
Cachicadan , Quiruvilca y Calipuy 
y Julcan también al año participan 
en 4 ferias.” 
“Las ferias donde participamos 
son en Trujillo Santiago de 
Chuco, Cachicadan al año 
asisten a 5 o 6 ferias.” 
“Bueno no solo participamos 
en Santiago de chuco 
difundiendo el patrimonio 
cultural sino también en 
Cachicadan, Huamachuco y 
otras ferias cercanas a 
Santiago de chuco.” 
Nota: Entrevista realizada a tres presidentes de asociaciones artesanales diferentes que participaron en la feria agropecuaria, gastronómica y 
artesanal , en el cual  resaltan el material utilizado como la lana de carnero, alpaca, ovino, lana industrial , suela y cuero empleando una técnica 
diferente entre ellas está la técnica a telar y repujado, para elaborar productos como ponchos , chalecos , tapices, matas , monederos , carteras 
, billeteras entre otros , que gracias a estas presentaciones en artesanía dan a conocer a los turistas nacionales y extranjeros estos productos 
elaborados por los pobladores santiaguinos , aportando  al turismo con su participación en las diferentes  ferias de Calipuy , Julcan , Lima , 
también cabe resaltar  el apoyo de las municipalidades que tiene para que se lleve a cabo estas ferias, también a las empresas privadas como 
ADEX que ayudan a los artesanos del campo a pertenecen a una asociación, fabricar productos y ser exportados a EE.UU así los santiaguinos 
puedan tener un trabajo formalizado . Por otro lado, cabe resaltar que anteriormente la artesanía en Santiago de Chuco no era muy conocida 
por falta de presupuesto en la municipalidad y la mala gestión en el sector turismo, por ello hace un año el área de turismo ha comenzado a 










Elementos del patrimonio cultural inmaterial que posee la provincia de Santiago de Chuco para el desarrollo del turismo 
cultural. 
Tabla 61: 
Patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Santiago de Chuco 
Elementos N° Resumen Imagen 
Cuentos 1 - El cuento más representativo de Santiago de chuco es “el 
carbunco”  
- Entre las leyendas se pudo identificar: 
1.  Kispek: un sueño junto a la piedra bruja 
2. Cerros rivales  
3. La laguna del toro 
4. La novia 
5. La bruja 
6. La laguna muerta y el nuevo pueblo  
7. El patrón Santiago su pueblo y su iglesia  
- En cuanto a los mitos no se identificó ninguno 
También existe un libro escrito por  Danilo Sánchez titulada “Piedra 
bruja” que presenta leyendas y cuentos de Santiago de chuco. 
 
Leyendas   7 
Mitos   
Poemas  8 Los poemas más resaltantes de Santiago de Chuco escritos por 
Cesar Vallejo son: 
1. “Heraldos negros” 
2. “Trilce” 
3.  “Masa” 
4. ” Dados eternos” 
5.  “Piedra negra sobre piedra blanca”  
6.  “Cholito viejo” – escrito por Javier Delgado 
7. “Pallito pascual”- escrito por Arias Larreta 





Cabe resaltar que la población participa en declamaciones en honor 
a Cesar Vallejo , una es en el  evento capulí , vallejo su tierra donde 
es visitada por turistas extranjeros , el otro es realizada por  
Instituciones educativas. 
Música   2 La música que resalta es: 
1.  El chiroco: Usa la flauta y el cajón y participan en cada 
danza tradicional  
2. La banda de Santiago de Chuco: Representa a la ciudad en 
cada fiesta patronal o concurso.  
Además también la misma población santiaguina crea canciones 




13  Las danzas tradicionales que mayormente participan en los 
concursos son:  
1. El Quispe cóndor 
2. Las baleadoras 
3. Los Pallos 
4. Las kiyayas 
5. Los Osos 
6. Los Loros 
7. Los Negritos 
8. Los Huanquillas  
9. Las Jardineras  
10. La Contradanza  
11. La Reserva Nacional de Calipuy  
12. Los Turcos  
13. Los Indios 
De todas las danzas la más representativa y la que siempre 
está presente para cada festividad y evento es la danza de 






14 Las tradiciones culinarias más representativos de Santiago de 
Chuco son: 
1. El cuy guisado como palto bandera 
2. Cuy frito  
3. El Quesheste  
4. Cashallurto (shambar) 
5. La patasca  
6. Jamon santiaguino 
7. Habas carneras 
8. Sango  
9. Tamales  
10. Dulce de mote 
11. Dulce de Chiclayo 
12. Rosquetes  
13. Biscochos de chancay 
14. Chicha de jora  
Mayormente cada tradición culinaria son elaborados en cada fiesta 
patronal , evento , bautizo y cumpleaños. 
 
Festividades  20 Las festividades más representativas de Santiago de Chuco son:  
1. La bajada de reyes 
2. El carnaval santiaguino 
3. El festival del guanaco 
4. El festival del chaccu,  
5. Las fiestas patronales de san Martin de Porres, Padre 
Eterno, San Antonio de Paiche, Señor de la Misericordia, 
Apóstol Santiago “El Mayor”, Virgen del Monte Carmelo, 
Virgen de la Puerta, Santa Rosa de Lima, San Jerónimo, 
San Francisco de Asís, Virgen del Rosario, San Andrés , 
San Felipe de Jesús, Santiago Felipe, Señor de los 







 La medicina tradicional  en Santiago de Chuco es practicada 
por personas que se consideran médicos caseros y 
curanderos cuyos conocimientos lo adquieren con la 
experiencia por la necesidad de que cada enfermedad tiene 
una manera diferente de curar aquellos males como dolor de 
estómago , mal del aire, susto, dolor de cabeza entre otros 
con plantas medicinales como gastrisan , pimpinela, chía , flor 




6 Las técnicas artesanales más representadas en Santiago de 
Chuco son:  
1. El repujado (asociación san Martin de Porres)  
2. Crochet (asociación Quesquenda, manos 
maravillosas, amas de casa) 
3. Telar (asociación arco iris, los chucos)  
Las asociaciones llegan a participar en cada feria realizada 
dentro y fuera de la provincia de Santiago de chuco con 
productos como chompas , bufandas, tapices, ponchos , 
gorros, carteras, monederos entre otros. 
 






Constatación de la hipótesis: 
Los elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Provincia de Santiago de Chuco 
que promueven el desarrollo del turismo cultural están dados por: cuentos, leyendas, 
mitos, poemas, música tradicional, danza, festividades, tradiciones culinarias, 
medicina tradicional y técnicas artesanales 
De modo que en la  provincia de Santiago de Chuco están dados por un cuento “el 
carbunco” , 7 leyendas donde se mantiene la presencia del patrón Santiago; 3 
poemarios de cesar vallejo de los cuales los poemas más representativos son “dados 
eternos”, “ masa”, “piedra negra sobre piedra blanca”, “heraldos negros” ; 2 tipos de  
música tradicional donde resalta el chiroco componiendo 20 sonidos para cada danza 
tradicional ; 13 danzas tradicionales de los cuales predomina la danza de los Pallos 
infaltable en cada festividad ; 20 fiestas patronales de las cuales la más resaltante es 
la fiesta patronal del apóstol Santiago “El Mayor” ;14 tradiciones culinarias cuyo palto 
bandera es el cuy guisado y realizado  en cada fiesta ; existencia de conocimiento en  
la medicina tradicional a través de los curanderos y medicina casera; 6 técnicas 
artesanales en diferentes asociaciones de la provincia  que forman parte del patrimonio 
cultural inmaterial. 
Asimismo, a través de los resultados obtenidos se puede afirmar que la hipótesis 











En la investigación los resultados obtenidos anteriormente fueron desarrollados de 
buena manera gracias a las entrevistas a informantes y fichas de observación aplicada 
a los recursos inmateriales de la provincia de Santiago de Chuco ,  lo que resulta la 
aceptación de la hipótesis logrando identificar 55 elementos del patrimonio cultural 
inmaterial en la provincia de los cuales están : cuentos, leyendas, poemas, música 
tradicional, danza tradicional , festividades, tradiciones culinarias, medicina tradicional 
y técnicas artesanales asimismo se obtuvo los siguientes resultados: 
Para el primer objetivo específico identificar las tradiciones y expresiones orales , la 
UNESCO (2009) incluye expresiones culturales, sociales y recuerdos que destaca una 
sociedad, por ello en Santiago de Chuco se encontraron  7 leyendas, 1 cuento, ningún 
mito y 8 poemas , esto refleja que la provincia aun cuenta con santiaguinos que 
conocen y saben sobre expresiones orales que transmiten de generación en 
generación leyendas que de acuerdo  Morote (s.f) se mantiene en los pueblos, pero 
también hay santiaguinos que  han escrito libros  como “Piedra Bruja“ que reflejan las 
leyendas de  la provincia y poemas escrito por diversos autores santiaguinos  que de 
acuerdo a la entrevista el más resaltante es Cesar Vallejo Mendoza presentando 
poemas que han sido declamadas en un evento realizado cada año “Capulí Vallejo y 
su tierra”  participando diversos poetas y escritores nacionales e incluso 
internacionales. Sin embargo, estas tradiciones y expresiones orales deben ser 
protegidos a largo plazo lo cual necesita de una planificación y de muchas mentes y 
manos, así como lo afirma Sancho (2011) en su tesis “patrimonio cultural inmaterial y 
la socio museología: estudio sobre inventarios”. 
Con respecto al segundo objetivo identificar el arte del espectáculo, se realizó un 
análisis a través de las fichas de observación a los dos elementos tanto danza como 
música tradicional y como complemento una entrevista a profesores y estudiantes de 
danza conocedores del tema resultando que existe un gran patrimonio inmaterial ya 
que tiene  13 diferentes danzas y 2 tipos de música , que de acuerdo a la entrevista la 
mayoría adquirió los conocimientos de la danza por medio de sus tíos y familiares 
siendo la danza un baile que es transmitido de generación en generación como lo 
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afirma  Cruz (2013) . Además, también en la música el más resaltante es el chiroco 
porque siempre está presente en cada danza emitiendo sus propios sonidos, pero 
también hay santiaguinos que realizan sus propias canciones en honor a la danza de 
los Pallos y otros grupos como “waychucos “e “inti mayo” que presentan canciones en 
honor a la danza de los Pallos. Sin embargo, así como en la investigación de Montero 
(2013) sobre el “patrimonio cultural inmaterial en el Canton Mera” está en peligro de 
extinción, en Santiago de Chuco existe algunas danzas que se están extinguiendo 
sobre todo de aquellas danzas que realizan los pobladores del campo donde no mucha 
gente llega. 
Para el tercer objetivo explicar los usos sociales, rituales y actos festivos se evidenció 
gran número de elementos patrimoniales resultando 14 tradiciones culinarias y 20 
festividades plasmadas en fichas de observación, donde las fiestas patronales 
realizadas en caseríos y comunidades del campo deberían de ser revaloradas y 
apoyadas por instituciones públicas y privadas para que con el tiempo no dejen de 
existir. De esta manera el autor Miranda (2016) en su tesis “bienes de la comunidad y 
el patrimonio cultural inmaterial: experiencias comparadas” propone una red de 
relaciones entre comunidad autóctona entre, UNESCO, instituciones privadas de 
investigación para salvaguardar las expresiones culturales de las comunidades. En 
cuanto a las tradiciones culinarias se dieron en los andes de acuerdo con Cochachi & 
Rodríguez (2010), estas tradiciones siempre están presente en cada fiesta patronal o 
feria artesanal gastronómica con la participación de su plato típico que es el cuy 
guisado, el postre típico dulce de Chiclayo y la bebida tradicional es la chicha de jora, 
tradiciones pertenecientes a la cocina andina así lo refleja Cochachi & Rodríguez 
(2010). 
En cuanto al cuarto objetivo identificar los conocimientos relacionados con la 
naturaleza se evidenció a través de una entrevista que la medicina tradicional en la 
provincia es practicada por personas que han adquirido sus conocimientos con el 
tiempo y practicada desde hace años aportando al bienestar y salud de las personas , 
tratando males como el susto, dolor de huesos, males de hígado , del estómago , dolor 
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de cabeza partos etc , sin duda debería de ser protegido como un patrimonio cultural 
inmaterial con una planificación a largo plazo una conclusión de Sancho (2011). 
Para el quinto objetivo identificar las técnicas artesanales tradicionales se aplicaron 
fichas de observación a 6 asociaciones artesanales evidenciando 3 técnicas 
artesanales (repujado, telar y crochet) cuyos materiales usados son la lana de alpaca, 
cuero y algodón. Además, cabe resaltar que las personas que conforman las 
asociaciones la mayoría son del campo y son apoyadas por empresas privadas como 
ADEX. Asimismo, en la tesis de Marín (2015) “Declaratoria del sombrero de paja 
toquilla como patrimonio cultural inmaterial” hubo un efecto positivo en el desarrollo 
del lugar después de considerar patrimonio cultural al sombrero de paja. A diferencia 
de que en Santiago de Chuco las técnicas artesanales no han sido consideradas como 
patrimonio inmaterial, pero si son muy importantes para los caseríos pues han 
generado empleo y por ende el desarrollo del poblador y algunos hogares. 
 En definitiva, podemos decir que existen buenos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial en Santiago de Chuco los cuales tiene 1 cuento, 7 leyendas, 8 poemas, 2 
tipos de música, 13 danzas tradicionales, 14 tradiciones culinarias, 20 festividades, 
buena práctica de la medicina tradicional, 6 técnicas artesanales evidenciando un buen 













1. Los elementos del patrimonio cultural inmaterial con los que cuenta la 
provincia de Santiago de Chuco son cuentos, leyendas, poemas, música, 
danzas, tradiciones culinarias, festividades, medicina tradicional y técnicas 
artesanales que tiene un buen potencial turístico de los cuales aún se sigue 
practicando y manteniéndose en cada santiaguino. 
2. Santiago de Chuco tiene buenas tradiciones y expresiones orales 
reconocidas por los pobladores y trasmitidas de padres a hijos entre ellas 
están: 1 cuento, 7 leyendas, 8 poemas, cuentos y leyendas. 
3. El arte del espectáculo es practicada en cada fiesta patronal o evento 
importante se encontraron 13 danzas y 2 tipos de música tradicional de las 
que son transmitidas de generación en generación. 
4. Los usos sociales, rituales y actos festivos son consideradas valiosas e 
importantes, entre ellas están 14 tradiciones culinarias y 20 festividades, 
donde cuentan con la participación la población. 
5. Los conocimientos relacionados con la naturaleza son necesarios e 
importantes para la población ya que aporta conocimientos en medicina 
tradicional donde se encontraron 2 personas los curanderos y los médicos 
caseros que tienen conocimientos diferentes y experiencia para curar males 
que aqueja a los santiaguinos. 
6. Las técnicas artesanales tradicionales son practicadas por la población 
donde se identificaron 3 técnicas artesanales y son: el repujado usado en 
una asociación artesanal, el crochet usado en tres asociaciones y el telar 
usado en dos asociaciones, estas asociaciones son apoyadas por empresas 









Conversar con entidades públicas y privadas para: 
1. Poner en valor aquellos elementos patrimoniales para ser reconocidos por 
el INC. 
2. Fomentar la inversión en agencias de viajes para impulsar nuevos 
programas de visitas turísticas. 
3. Promocionar las danzas, festividades, platos tradicionales, juegos 
tradicionales que poco se conocen entre otros también como la reserva 
nacional de Calipuy para informar a los turistas sobre el gran patrimonio 
inmaterial que posee. 
4. Implementar una oficina de información turística para aquellos turistas que 
llegan sobre todo para las fiestas patronales o eventos como capulí vallejo 
su tierra. 
5. Capacitar a orientadores turísticos para atender a turistas que lleguen a la 
provincia de Santiago de Chuco y a la casa vallejo. 
6. Fomentar la identidad en la población por el patrimonio cultural inmaterial 
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El distrito de Santiago de Chuco se encuentra situado a 184 kilómetros de Trujillo y a 
624 kilómetros al norte de Lima, pertenece al departamento de la Libertad. 
Límites: la provincia al Norte esta con Otuzco y Sánchez Carrión (Huamachuco), al 
Este esta con Pataz y Río Marañón, al Sur esta con Pallasca (Ancash) y al Oeste 
esta con Julcán y Virú. 
Definición de la Temática:  
Es un circuito que involucra a dos tipos de turismo Cultura – Vivencial y que se va a 
desarrollar en dos lugares de la provincia de Santiago de Chuco; permitiendo el 
contacto con las costumbres y tradiciones de los pobladores. 
Nombre:  
SANTIAGO DE CHUCO 






El nombre del circuito es SANTIAGO DE CHUCO - “TIERRA DE TRADICIONES “se 
le denomino así por la temática y las actividades que posee, además se realizará en 
la provincia de Santiago de Chuco utilizando el transporte de una minivan contratada. 
El tiempo de duración del circuito será de dos días y una noche. 
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I. Conceptualización Del Producto Turístico 
a. Turismo Cultural en el Distrito de Santiago de Chuco. 
Santiago de Chuco tiene su bella  Plaza de Armas con una  hermosa 
pileta blanca y una estatua del Pallo Mayor, que representa a la danza 
tipica de los Pallos  en la provincia , ademas en la plaza se realiza 
diversas eventos donde participa la población y los vistantes. Por ello el 
turista podra experimentar tradiciones y costumbres de la provincia, 
visitará la plaza central de Santiago de Chuco,lugares cercanos como la 
almeda , ademas podra observar y participar de la danza tipica, realizada 
por la población santiaguina en la misma plaza , degustar el plato 
tradicional , observar la elaboración de sus tradiciones culinarias como 
el pan , biscochos y rosquetes. 
b. Camping en el Cerro San Cristobal. 
El cerro Quilla Irca ahora es llamada San Cristobal se encuentra ubicada 
en la provincia de Santiago de Chuco , en este recurso el turista podra 
observar  un gran paisaje , flora , fauna y realizar la toma de fotografias, 
filmaciones  , tambien participaran de un camping donde se compartira 
historias como leyendas, cuentos que contara el poblador santiaguino. 
c. Turismo vivencial con los artesanos de Quesquenda. 
El turismo vivencial una nueva forma de ofrecer al turista un ambiente de 
calidez y sobre todo trasmitir sus tradiciones , por ello este turismo se 
realizará en el distrito de Quiruvilca donde los artesanos enseñaran a los 
turistas las tecnicas artesanles que utilizan , sus productos , pero sobre 




1.1. Identificacion de las condiciones necesarias que deberia tener el 
producto turístico potenciale 
Concepto 
De Producto 
Publico Objetivo Condiciones de 
Infraestructura 


































































































































































































Para todo público, 




X X X X   X  X X X X X X X 
Camping en 
el Cerro San 
Cristobal 
Para todo el 
publico en especial 
jóvenes y adultos 
de 18 a 50 años de 
edad. 






Para familias de 
todas las edades 
especialmente 
jovenes y adultos. 
X X X X   X  X X X X X  X 
Nota: El cuadro resalta las exigencias de calidad que debería tener el producto turístico para 





1.2. Evaluación de productos turísticos propuestos 
1.2.1. Análisis de la viabilidad de los productos turísticos propuestos 
 Análisis de la demanda: 
La demanda de turistas en la provincia de Santiago de Chuco es 
intermedia debido a que como destino no está muy implementado 
y  promocionado para el turista. El motivo principal por el cual los 
turistas o visitantes se incentivan a viajar a este lugar  es por las  
festividades como la fiesta patronal del Apostol Santiago el Mayor 
donde se presenta diversas danzas tradicionales y sobre todo la 
danza tipica de los “Pallos” que se realiza en la provincia , baños 
termales y eventos en honor a Cesar Vallejo. De manera  esta 
propuesta turística va dirigido al publico en general tanto nacional 
como extranjero, con el objetivo que los visitantes vayan a la 
provincia de Santiago de Chuco, por las fiestas sino tambien por 
la gastronomia , artesania , expresiones orales etc  
 Análisis de la oferta: 
La oferta que ofrece la Provincia de Santiagto de Chuco , en gran 
parte es por la fiesta del patron Apostol Santiago , baños termales 
, museo de Cesar Vallejo. 
La infraestructura turística de la Provincia de Santiago de Chuco 
ha venido mejorando por la demanda que tiene en festividades 
pero aun le falta mejorar  ,ademas de  tener personal calificado en 
brindar información e interactuar con el visitante. 
La oferta turística en Santiago de Chuco puede mejorar y ser 
atractiva para el turista , potenciando recursos , aprovechando 
caserios , poblados para un turismo vivencial y dar a conocer las 





 Estimar tiempo de implementación requerido 
El tiempo estimado desde la inversión hasta la implementación del 
destino se estima entre de 1 a 2 años aproximadamente. 
 Evaluar el nivel de la inversión requerida 
La inversión para la implementación del destino estará financiada 
por entidades públicas (DIRCETUR, GERCETUR, Municipalidad 
Provincial de Santiago de Chuco.) y empresas privadas que 
operan en la zona (Barrick,Adex ). 
 Analizar las condiciones para la gestión del producto turístico 
El producto turístico ofertado estará realizado y coordinado con 
los gestores como (Municipalidad Provincial de Santiago de 
Chuco, DIRCETUR, etc.),con el fin de generar ingresos a la 
población y mejorar la calidad de vida 
II. Diseño del Producto Turístico  
El producto turistico está dirigido al público en general, en donde el visitante 
podrá observar y participar de actividades realizadas en la provincia de 
Santiago de Chuco como camping , observación de la elaboración de 
tradiciones culinarias, participación en las danzas y tecnicas artesanales. Es 
un producto nuevo e innovar en el mercado turístico.   
Este producto trata de impulsar el turismo cultural reslatando actividades que 
ayuden a mostrar el patrimonio inmaterial de la provincia mostrando al turista 
















Planta Turística Infraestructura Actividades Complementarias 




en Santiago de 
Chuco 
 Alojamiento: 
hoteles y hostales 
categorizados. 
 Restaurantes  no 
categorizados. 
 Rutas de acceso: carreta asfaltada Trujillo 
– Santiago de Chuco. 
 Comunicaciones: internet, banco, 
teléfonos públicos. 
 Equipamiento urbano: servicios agua, 
desagüe, alcantarillado y energía 
eléctrica. 
 Recorrido por la plaza central 
 Participación en la bienvenida a los 
visitantes con una danza típica. 
 Toma de fotografías 
 Observación de la preparación de 
los rosquetes, pan y biscocho en la 
panadería de la señora Campos. 
Cerro San 
Cristóbal   
 
Camping en el 
cerro San 
Cristóbal 





 Rutas de acceso:  carreta asfaltada Trujillo 
– Santiago de Chuco y carretera trocha de 
Santiago de Chuco – Cerro San Cristóbal 
 Comunicaciones: señalizaciones, paneles 
de información. 
 Camping 
 Narración de historias sobre 
cuentos y leyendas 
 Observación del paisaje 
 Observación de las estrellas 
 Toma de fotografías 





 Restaurantes y 
alojamiento no 
categorizados  
 Rutas de acceso :carreta asfaltada de 
Santiago de Chuco - Quiruvilca 
 Comunicaciones: oficina de turismo, 
internet, banco, teléfonos públicos, 
señalizaciones. 
 Equipamiento urbano: servicios agua, 
desagüe, alcantarillado y energía 
eléctrica. 
 Charla informativa 
 Observación de la elaboración de 
productos artesanales 
 Toma de fotografías 





2.2. Evaluación de las condiciones actuales del producto turístico 
En la provincia de Santiagode Chuco no cuenta con la respectiva 
planta turística ya  que tan solo existen muy pocos hoteles 
categorizados , tiene restaurantes no categorizados y ninguna 
agencias de viajes,  ni oficinas de guías oficiales de turismo, lo que 
provoca que no se realice un turismo adecuado en la provincia de 
Santiago de Chuco. 
Por otro lado el realizar las respectivas visitas a los lugares turísticos 
no encontramos la infraestructura adecuada como por ejemplo: 
señalización, buenos servicios turísticos, paneles informativos, etc. 
Lo que se propone la implementación necesaria para  la satisfacción 
del turista en la participación de sus actividades durante su viaje. 
2.3. Determinación de las necesidades de inversión pública y privada 
 
Producto Necesidades de Inversión Tipo de Inversión 
Turismo cultural en 
Santiago de Chuco 
Orientadores turísticos Inversión Pública / 
Privada 
Señalización y paneles de interpretación Inversión Pública 
Oficina de información turística Inversión Pública 
Camping en el cerro 
San Cristóbal 
En este producto se necesita un 
sendero delimitado 
Inversión Pública 
Módulos interpretativos Inversión Pública / 
Privada 
Servicios Públicos ( higiénicos) Inversión Privada 
Una caceta de alquiler de equipamiento Inversión Pública / 
Privada 
Turismo vivencial en 
Quiruvilca 
Personal calificado   Inversión Pública / 
Privada 
 

























“Tierra de Tradiciones” 
 
LEYENDA 
  Centro de Soporte central  
centro de soporte secundario 
         Recurso turístico 
          Camping                              Teléfono  
           Artesanía                            Restaurant 
           Observación de                 Servicios H.                                                             
            flora y fauna                        Internet 




Santiago De Chuco - “Tierra De Tradiciones” 






1° día: Santiago de chuco tradicional 
6:00 am: Recepción y traslado de Trujillo a Santiago de Chuco 
9:30 am: Llegada de los visitantes a la provincia de Santiago de Chuco 
10:00 am: Desayuno tradicional 
11:00 am Bienvenida a los visitantes con las danzas típica de Santiago de chuco 
12:30 pm Recorrido por la plaza de central de Santiago de Chuco y la alameda 
1:00 pm Almuerzo tradicional 
2:00 pm Observación de la elaboración del biscocho y el rosquete en la panadería de 
la Sra. Campos 
4:00 pm Traslado al cerro San Cristóbal 
5:00 pm Observación del cerro San Cristóbal 
5:30 pm Preparación de las carpas para el campig 
6:30 pm Fogata en el cerro 
7:30 pm Narración de cuentos, leyendas e historias 
9:00 pm Observación de las estrellas 
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10:00 pm pernocte  
2° día Quiruvilca vivencial 
7:00 am Traslado al poblado de Quesquenda – distrito de Quiruvilca 
8:40 am Bienvenida del visitante en la casa de Maximina Oloya Bobadilla 
9:00 am Desayuno tradicional en casa de la familia Oloya 
10:00 am Participación de los visitantes en las actividades de la asociación de las 
artesanas de Quesquenda 
12.30 pm Almuerzo tradicional 
2:00 pm Despedida y salida del poblado de Quesquenda  
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Kispek: un sueño junto a la piedra bruja 
 
La leyenda trata de un joven que se duerme 
en la piedra bruja y al despertar invisible, 
observa una batalla entre dos jóvenes en el 
Wakapongo, que sale ganando Kispek, un chico 
que se enamora de la princesa de su tribu y al 
enterarse el padre de la princesa sobre la relación 
manda a un hechicero a matarlo, pero al ver la 
pureza del Kispek lo transforma en cóndor. 
La danza del Quishpe Cóndor tiene sus orígenes 





Los cerros rivales 
 
La leyenda narra sobre los cerros Huacapongo y 
las Campanas, manteniendo una rivalidad y 
como cada uno tiene su respectiva ciudad, sus 
habitantes protagonizan frecuentes y sangrientos 
combates en las llanuras de Acañopampa. Todos 
los martes y viernes, a eso de las 12 de la noche, 
un guanaco resplandeciente retoza inquieto por 











El carbunco, entre la luz y la oscuridad 
La leyenda trata sobre el carbunco un animal en la 
oscuridad que ocasiona miedo , es un ser maligno que 
sale a llevar a las almas a algún entierro donde e hace 
años un hombre se dirigía a Namogal con sus dos  
perros , al llegar la noche desde la loma escucho algo 
extraño  pero seguía caminando y sentía que le seguía 
cuando voltio vio una luz  en el rio  estaban de miedo 
cuando la luz empezó a avanzar y de pronto 
desapareció,  al ver eso decidieron seguir caminando 
pero el burro no quería avanzar y los peeros empezaron 
a aullar , fue entonces cuando apareció delante del 
señor algo negro , con orejas largas  , una estrella en la 
frente , los perros de miedo no aullaban y el señor de 
miedo no podía moverse  , tampoco gritar en esos 
momentos recordó lo que le  contaba su taita; eran 
estos los momentos en donde el alma lucha y la vida 
está en juego  Su cuerpo se vigoriza y una ligera 
sonrisa nos devuelve la calma, no nos detenemos; ya 
hemos pasado “la cruz”, seguimos escuchando… 
En eso recordó que si alguien lo cogía se haría rico; fue 
cuando tomo valor y con la soga del burro trato de 
golpearlo , en esos instantes desapareció, el hombre 




La laguna del toro 
 
La leyenda narra la historia de unos niños 
pastores del caserío de chungual  que salieron 
como de costumbre con su ganado a la laguna 
de Callacuyan , mientras pasteaban a su ganado 
observaron un gran toro negro , en esos 
instantes empezó a llover y llenarse de niebla 
hasta no poder ver bien , enseguida los pastores 
vieron unos patitos de oro que seguían a su 
mama en dirección de la laguna , los niños 
pastores  quisieron cogerlo por eso siguieron a 
los animales a las aguas de la laguna donde 
llegaron a perderse para siempre. Actualmente 
en las rocas del cerro que está en la laguna 
puede verse la figura del toro y cuando se llena 
de niebla el lugar se puede escuchar a las reses 
y en semana santa se aparece los pastores con 











La leyenda trata sobre una bruja que aparece en la 
esquina de Flava Salvaje con César Vallejo, en forma 
de animales a medianoche. Antes era una tradición real 
que, si encontrabas un animal a esa hora, sacarse la 
correa y pegarle en cruz y si es bruja va a volver a lo 














La leyenda es sobre una mujer muy Hermosa 
que te invita a bailar, se cuenta que una señora 
se fue a alumbrar un viernes santo a la 
medianoche y como estaba lloviendo se apagó la 
vela, todos cuentan que la vieron en la esquina 
de la calle Luis de la Puente Uceda, sentada y 
luego de un rato se paró y empezó a bailar, 
parecía que alguien la cogía, como si estuviera 
bailando con alguien. Sus familiares y conocidos 
la buscaron sin resultado alguno y al tercer día 
encontraron por un camino, su rebozo, su 
sombrero, más allá sus zapatos y siguiendo las 
huellas, la encontraron muerta en una cueva 
llamada “El Infernillo”, a 3km del lugar. Se dice 
que aparece a media noche  en la esquina de 






La laguna muerta y el nuevo pueblo 
La leyenda trata sobre sobre una laguna donde los 
pastores la conocían como la laguna muerta y la 
evitaban, solo los caminantes eran sus víctimas de la 
laguna sobre todo cuando había niebla. El señor Jacinto 
se enteró que una pastora se perdió con todo su rebaño 
de inmediato muy enojado cogió sus herramientas y fue 
contra la laguna a machetazos empezó a destruir la 
laguna en esos instantes las nubes se oscurecieron y 
Jacinto gritaba ¡maldecida sale! Y fue ahí en medio de 
relámpagos y truenos que la laguna regreso de nuevo a 
su estado normal arrastrando al señor Jacinto mientras 
peleaba por buscar el corazón de laguna y matarla, la 
laguna bajo arrastrando arboles destruyendo todo el 
caserío y Jacinto rodaba con el machete al mismo 
tiempo que la laguna quedando al final un hilillo de 
agua, con el tiempo la gente retorno de los cerros y 




El Patrón Santiago, su pueblo y su iglesia 
 
La leyenda habla sobre  el apóstol Santiago el 
Mayor que cada vez que los devotos colocaban 
la sagrada imagen en su lugar originario a pesar 
que se le guardaba bajo llaves de oro en su 
capilla y que se le ofrecía velaciones y rosarios 
con mucha fe y recogimiento , siempre 
desaparecía , los cristianos lo buscaban por 
todos lados hasta que lo encontraban a orillas del 
arroyo Picchi Paccha y su sombreo aparecía al 
pie de un árbol cercano  fue ahí que el pueblo se 
dio cuenta que era deseo del Apóstol que ahí 
donde aparecía se levantara la población y que 
el lugar donde aparecía su sombrero se 





Soy Pallo, Soy Tradición  
Llevo en mi sangre mi raza andina, 
Llevo en mi sangre mi raza andina, 
Soy santiaguino con mucho orgullo, 
Soy santiaguino con mucho orgullo. 
 
Soy de mi pueblo bella expresión  
Soy de mi pueblo bella expresión, 
Yo soy el Pallo, soy tradición, 
Yo soy el Pallo, soy tradición. 
 
Llevo en mi sangre mi raza andina, 
Llevo en mi sangre mi raza andina, 
Soy santiaguino con mucho orgullo, 
Soy santiaguino con mucho orgullo. 
 
Estos mis versos cantando voy,  
Frente a mi apóstol bailando estoy,  
Porque soy Pallo, soy tradición, 
De mi Santiago orgullo soy. 
 
Estos mis versos cantando voy,  
Frente a mi apóstol bailando estoy,  
Porque soy Pallo, soy tradición, 
De mi Santiago orgullo soy. (x4) 
 
Échale ese puntito…. 
Fuerza, fuerza ... dale Pallo 






Pallito con Devoción 
 
Baila Pallito con devoción,  
porque hoy vamos a definir 
 lo que las almas al mismo son, 
 puede llegar a sentir. 
 
Fe y alegría llegan a fluir 
 cuando se es devoto de corazón  
de nuestro apóstol santo patrón  
y acrecentar la fe es nuestro sentir. 
 
En la tarea de dar y la vida compartir, 
los Pallos exteriorizan y alivian entusiasmo 
emocionan a todos, movilizan al público, 
con técnica y estilo hacen a nuestro corazón latir. 
 
Pallo, Pallo, danzante chuco, 
fuerte, vigoroso, altivo y solidario, 
un genuino genero de baile rápido prácticas 
y en el movimiento tu talento expresas. 
 
Los Pallos, la danza emblemática de Santiago de Chuco, ahora 
patrimonio cultural de la nación, 
mestizaje musical cultural chuco y español 
 baile de pareja con coreográfica grupal. 
 
Los Pallos bailan como una atractiva demostración,  
para goce del espíritu y regalo de los ojos  
de la concurrencia a las fiestas patronales  
y echan “punto” a los entusiasmados visitantes notables.  
Baila Pallito sin descansar  
que el glorioso apóstol desde su altar,  
ve que bailas con alegría y devoción, 













Nombre del elemento 
patrimonial: 
 N° : 
Dimensión:  Sub dimensión:  
Ubicación :   Fotografía 





La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio 
inmaterial más resaltantes en Santiago de chuco por su 
variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando los 
cuentos, leyendas, mitos y poemas. 
Nombre del informante: 
Cargo que ocupa: 
1. ¿Qué actividades representativas existen sobre los 
cuentos, leyendas y mitos? 
2. ¿Cuáles son los libros editados sobre cuentos, leyendas 
y mitos? 
3. ¿Cuáles son los poemas más representativos de 
Santiago de chuco? 
4. ¿Cuáles son los poetas representativos de Santiago de 
chuco? 
5. ¿Cuáles son las actividades poéticas que se realizan en 
Santiago de chuco? 














Nombre del elemento 
patrimonial  
 N°: 
Dimensión:  Sub 
dimensión: 




Ubicación :   Fotografía 







La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio 
inmaterial más resaltantes en Santiago de chuco por su 
variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando la 
música y danza. 
Nombre del informante: 
Cargo que ocupa: 
1. ¿Cuál es la situación actual de la música y la danza en la 
provincia de Santiago de chuco? 
2. ¿Cuáles son los elementos de la indumentaria típica de 
las danzas? 
3. ¿Cuáles son las danzas y música más representativas? 
4. ¿Cómo adquirió los conocimientos de la danza y la 
música? 














Nombre del bien 
patrimonial  
 N° : 




Ubicación :   Fotografía 








La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio 
inmaterial más resaltantes en Santiago de chuco por su 
variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando las 
tradiciones culinarias y festividades  
Nombre del informante: 
Cargo que ocupa: 
1. ¿Cuáles son los platos y postres típicos más 
representativos de Santiago de chuco? 
2. ¿Qué insumos se utiliza para la preparación del plato 
típico? 
3. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los platos típicos en 
Santiago de chuco? 
4. ¿Qué tipos de utensilios se utiliza en la elaboración de 
los platos? 
5. ¿Cuáles son los acontecimientos sociales y que 

























Nombre del bien 
patrimonial  
 N° : 
Dimensión:  Sub 
dimensión: 
 Tipo de 
artesanía: 
 
Ubicación :   Fotografía 







La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio 
inmaterial más resaltantes en Santiago de chuco por su 
variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando las 
técnicas artesanales. 
Nombre del informante: 
Cargo que ocupa: 
1. ¿Cuáles son los tipos de materiales en la artesanía 
textil? 
2. ¿Cuáles son los modelos tradicionales de artesanía 
textil elaborados por artesanos? 
3. ¿Cuáles son las técnicas de elaboración de la 
artesanía? 
4. ¿Cuáles son los productos artesanales en Santiago de 
chuco? 









La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio 
inmaterial más resaltantes en Santiago de chuco por su 
variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando la 
medicina tradicional. 
Nombre del informante: 
Cargo que ocupa: 
1. ¿Cuáles son los tipos de hierbas y plantas medicinales 
que más utiliza la población 
2.  ¿Cuáles son los tipos de males que la población llega a 
tratarse? 
3. ¿Cuáles son los tipos de curanderos conocidos por la 
población de Santiago de chuco? 
4. ¿Cómo adquirió los conocimientos sobre la medicina 
tradicional? 
5. ¿Cuáles son los lugares que acude la población para 
tratarse alguna enfermedad? 
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Anexo 4: 
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Anexo 5: 
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